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Objektophilie nennt man die Liebe zu einem Gegen-
stand – und das ist nicht selten. Viele Deutsche geben 
insbesondere ihrem Auto einen Namen und hegen 
große Gefühle dafür. Ein Grund sind die gemeinsamen 
Erlebnisse, die man mit einem fahrbaren Untersatz 
verbindet. 
Mobilität ist gerade im Frühling und Sommer wieder 
ein großes Thema, denn das Elbland bietet Natur satt 
und zahlreiche spannende lokale als auch überregio-
nale Entdeckungsziele. 
Im Rahmen unseres Titelthemas sollen Sie durch vie-
le Anregungen quasi den Fahrtwind spüren und sich 
in Bewegung setzen - und zwar nicht nur mit einem 
Kraftfahrzeug, sondern gerne auch mit einem Fahrrad. 
Als Besitzer eines eher faulen Hundes bleiben mir 
zwar Fahrradtouren verwehrt, doch geplant sind be-
reits einige Tagesausflüge im schönen Sachsen, denn 
nach den trüben Monaten dreht das Wetter endlich 
voll auf.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen sonnige und 
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ON THE ROAD · UNTERWEGS IM ELBLAND
On the Roa
dUNTERWEGS IM ELBLAND
EGAL, OB ZWEI ODER VIER RÄDER, 
GERADE IM FRÜHLING/SOMMER 
MACHT ES BESONDERS VIEL SPASS, 
UNTERWEGS ZU SEIN, ZUMAL 
DAS ELBLAND EIN REGELRECHTES 
PARADIES FÜR TOLLE AUSFLÜGE IST. 
LASSEN SIE SICH DAHER AUF DEN 
FOLGENDEN SEITEN VON UNS MIT 
VIEL FAHRTWIND INSPIRIEREN. 
On the Roa
d
  Stadtrundfahrt 
der Extraklasse
Im Rahmen der 23. Riesaer Automeile am 5. Mai 
bietet die WohnGalerie besondere Erlebnisse an.
Zur Automeile wird die WGR wieder mit einem Stand 
vor der WGR-WohnGalerie in der Hauptstraße 89 ver-
treten sein. Als besonderes Highlight wird es einen 
„Riesa-Parcours“ geben der auf einer Platte von 4 x 
4 Metern aufgebaut wird. Auf dieser Platte ist eine 
Karte von Riesa abgebildet und vorgeschriebene 
Stationen müssen per App-
gesteuerten Ball passiert 
werden. Die Stationen 
sind durch 3D-Objekte 
kenntlich gemacht. Der Ball wird mit Hilfe eines Tabletts gesteuert und sollte 
auf einem vorgezeichneten Weg den Parcours hinter sich bringen. Gefragt 
sind Geschicklichkeit und Ausdauer. Motto an diesem Tag: „Stadtrundfahrt 
der Extraklasse“, zu gewinnen gibt es tolle Preise für alle Teilnehmer.
Es wird keinen Wettkampf und keine Auslosung der Bestzeiten geben, schließ-
lich soll der Spaßfaktor für Jung und Alt im Vordergrund stehen. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter WWW.WGR-RIESA.DE
 RIESA
Steinschlagreparatur und
Scheibenwechsel für PKW, LKW, 
Landmaschinen und Sonderfahrzeuge
Fahrzeugaufbereitung und Pflege





Pestalozzistraße 9   01589 Riesa   Tel. 03525 - 70 40 490
e-mail: riesa@autoglaser-direct.de   www.autoglas-riesa.de
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WEINGÄSTEFÜHRERIN & WINZERIN 
   mit „Lai“denschaft
Die sächsische Weinkönigin & Busunternehmerin Katharina 
Lai begleitet Gäste mit eigenem Oldtimerbus.
Beim Wein entstehen die besten Ideen… und so war es auch bei 
Ihr: Unterwegs in Südafrika war Katharina Lai fasziniert von ei-
nem Oldtimerbus der mit den Touristen von Weingut zu Weingut 
fuhr - und somit war eine neue Idee für die Weinregion an der 
Elbe geboren. Beim schmucken Bus handelt es sich um das Mo-
dell Robur LD 3001, das Platz für 20 Personen bietet.
Das Programm ist dabei so vielfältig, wie romantisch:
 Weinwanderungen entlang der Sächsischen Weinstraße
 Weinwanderungen in die Weinberge in und um 
 Diesbar-Seußlitz
 Moderierte Weinproben (auch im Weinberg)
 Vergnüglicher Spaziergang im historischen Gewand 
 um Schloss Seußlitz mit Besichtigung der 
 George-Bähr-Kirche
Auch Fahrten für Vereine, Geburtstage, Hochzeiten, Schulanfän-
ge, Klassentreffen oder einfach unter Freunden sind individuell 
buchbar. Alle Fahrten sind zudem auch kombiniert mit histori-
schen Ortsführungen möglich. 
„DIE KLEINE WEINWIRTSCHAFT AM SCHLOSS SEUSSLITZ“
…ist der Treffpunkt bei allen Führungen. Hier können aber auch 
Gäste jeden Sonntag im historischen Stallgebäude zwischen 
Sandsteinsäulen anno 1640 gerne einkehren und sich wohlfühlen 
inmitten der Weinberge und direkt am Beginn der Sächsischen 
Weinstraße in Diesbar-Seußlitz.
Weingeflüster · Inh. Katharina Lai
An der Weinstrasse 7 · 01612 Diesbar-Seusslitz
Tel. 0172-7927193 · E-Mail: info@weinreich-seusslitz.de
WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
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    TAGTÄGLICH 
schwärmen sie aus
Der Pflegedienst Drexler ist bereits seit 25 Jahren 
für seine Kunden unterwegs.
„…und das sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag 
aus, um pflegebedürftigen Menschen zu helfen. Des-
halb möchte ich meinem Team ein ganz, ganz großes 
Dankeschön übermitteln“, sagt Yvonne Miedl, die seit 
sieben Jahren die Geschicke des Pflegedienstes lenkt. 
1993 gründet Ingrid Drexler den Pflegedienst. Wachs-
tum, Weiterentwicklung und der Drang, auch mal neue 
Wege zu erschließen, spiegeln sich in den zurücklie-
genden 25 Jahren erfolgreicher Arbeit wider. Das Ein-
satzgebiet der 21 Mitarbeiter erstreckt sich über die 
Gemeinde Liebschützberg hinaus bis nach Oschatz, 
Stauchitz, Strehla und die Gemeinde Naundorf. Mit 
großem Einfühlungsvermögen und dem daraus ent-
stehenden Vertrauensverhältnis sind sie täglich für 
unsere Kunden da. 
An dieser Stelle bedankt sich Frau Miedl auch bei Ihren 
Kunden für diesen Vertrauensbeweis. Gleicher Dank 
gilt auch allen Geschäftspartnern und nicht zuletzt den 
Ärzten und Mitarbeitern im Gesundheitswesen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.PFLEGEDIENST-DREXLER.DE
Pflegedienst Drexler · Gailingener Straße 4
04758 Liebschützberg OT Schönnewitz
E-Mail: mail@pflegedienst-drexler.de
Telefon 03435 / 623757
GUT LACHEN TROTZ POLLENSTURM
Tipps für Allergiker
Den 18 Millionen Heuschnupfen-Allergikern droht auch 
in diesem Jahr eine lange Leidenszeit, warnt der Deut-
sche Allergie- und Asthmabund e.V. Bereits im Dezember 
flogen die Pollen der Purpurerle, eines klimaresistenten 
Baumes, der zunehmend in Innenstädten gepflanzt wird. 
Im Januar folgten dann die Pollen der Haselsträucher. Pol-
lenallergiker, die auf die Haselpollen reagieren, werden in 
Kürze meist auch auf Erlen- und Weidenpollen sowie auf 
die vermutlich ab Ende April fliegenden Birkenpollen re-
agieren. Im Frühsommer schließen sich dann die Gräser- 
und zum Spätsommer die Kräuterpollen an. Einzelne Ar-
ten können bis in den November hinein Pollen freisetzen. 
Ursache der Pollen-Attacke ist der bisher milde Winter. 
Verschmutzte Luft macht die Pollen zusätzlich flügge, so 
eine Studie des Helmholtz-Zentrums in München. Birken 
an Hauptstraßen beispielsweise setzen 3-mal mehr Aller-
gene frei als Wiesen-Bäume. Kurzfristige Hilfe gegen die 
Symptome bieten verschiedene Präparate (Apotheke). 
Die Hyposensibilisierung kann dagegen grundlegend hel-
fen (Start im Herbst, Arzt fragen). Eine sanfte und nicht 
müde machende Möglichkeit bietet die Homöopathie (z. 
B. Heuschnupfenmittel DHU, Apotheke). Die Wirkstoffe 
können akut die Symptome lindern. Wer 4 Wochen vor 
Saisonstart mit der Einnahme beginnt, hat die Chance, 
auch nachhaltiger Erfolg zu haben: Die überschießende 
Reaktion des Organismus kann gedämpft werden.
WEITERE TIPPS GEGEN HEUSCHNUPFEN 
Pollen-Apps herunterladen: Wann und wo die Pollen 
fliegen, verraten kostenlose Apps wie „Husteblume“ 
oder „Pollen“. Angepasst lüften: Jeweils nur zu Pollen-
niedrigzeiten lüften; in der Stadt früh ab 6 bis 8 Uhr, auf 
dem Land spät zwischen 20 und 24 Uhr. Pollenpause ma-
chen: In der Hochsaison einen halben Tag pro Woche im 
pollenfreien Hallenbad verbringen. Höchstleistung ver-
meiden: Sport ins Studio verlegen oder z. B. nach einem 
luftreinigenden Regenschauer laufen. Pollen draußen 
lassen: Gleich nach dem Nach-Hause-Kommen Kleidung 
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Vom Dinner-Jumping 
 BIS ZUM WEINGUT-HOPPING
Radeln, schlemmen und genießen entlang der 
Deutsche Fachwerkstraße.
Sie ist rund 3.500 Kilometer lang, erstreckt sich von der 
Elbe über die Oberlausitz bis hin zum Bodensee und 
lädt Urlauber zu einer abwechslungsreichen Entde-
ckungsreise ein. Rund 100 schmucke Städte mit präch-
tigen Fachwerkbauten warten entlang der Deutschen 
Fachwerkstraße darauf, erkundet zu werden. In einem 
Urlaub ist das wohl kaum zu schaffen, doch jeder Be-
such macht Lust auf mehr. Touren lassen sich dabei 
nicht nur mit dem Auto oder Wohnmobil planen, son-
dern auch gut mit dem Drahtesel.
RADAUSFLÜGE ENTLANG DER FACHWERKSTRASSE
Auf den sieben Regionalrouten finden Aktivurlauber 
schöne Radwege für jeden Fitness-Status. Da viele der 
Städte an Flüssen liegen - etwa Stade an der Elbe oder 
Homberg an der Efze - bieten sich entspannte Ausflüge 
entlang der verschiedenen Flussradwege an. 
Mehrtagestouren sind zum Beispiel auf 
dem 1.000 Kilometer langen Fernrad-
weg in Baden-Württemberg mög-
lich, der gleich 30 Fachwerkstädte 
verbindet. Zum Etappenradeln 
lädt auch die Regionalroute "Von 
der Elbe bis zum Harz" ein. Hier 
können die Radler unter anderem 
in den Orten Celle, Einbeck oder 
Stade Station machen. Einige Hotels 
und Gasthöfe entlang der Kulturstraße 
bieten spezielle Radpauschalen an: für Radler, die 
auf dem Dilltal-Radweg von Haiger nach Herborn unter-
wegs sind, etwa der Gutshof Herborn - mit Vesperteller, 
Gutshof-Bier und auf Wunsch Hol- und Bringservice zum 
nächsten Etappenziel. Informationen zu den Touren 
sowie Kartenmaterial zum Herunterladen gibt es unter 
WWW.DEUTSCHE-FACHWERKSTRASSE.DE.
GAUMENFREUDEN ZWISCHEN FACHWERK UND WEIN-
GÜTERN In allen Fachwerkstädten erwarten die Urlauber 
unterhaltsame Führungen zu den kulturhistorischen 
Fachwerkbauten, Feste, Märkte und tolle kulinarische 
Angebote. Wie wäre es zum Beispiel mit einem "Dinner-
Jumping" im baden-württembergischen Sasbachwalden? 
Hierbei genießen die Gäste ein feines Menü. Zwischen 
den einzelnen Gängen spazieren sie zu einem anderen 
Restaurant, in dem dann die nächste kulinarische Über-
raschung wartet. In Vaihingen an der Enz hingegen lockt 
ein kulinarisches Weingut-Hopping im Oldtimerbus. 
Die Genussreise durch die Weinlandschaft führt zu drei 
Weingütern, wo die Teilnehmer einen Einblick über die 
Arbeit eines Winzers bekommen und sich den Rebensaft 
samt Fingerfood auch schmecken lassen können. Viele 
kleine Harzer Gaumenfreuden erwarten Gäste wiederum 
beim "Romantischen Abendspaziergang" in Halberstadt 
während es in Wetzlar eine Kulinarische Stadtführung 
auf Goethes Spuren mit anschließendem Kochkurs gibt. 
Und wer Station in der niedersächsischen Stadt Celle 
macht, sollte in einem Restaurant unbedingt die be-
kannte Celler Rohe Roulade probieren.
KULINARIKANGEBOTE Bei einem Radurlaub entlang der 
Deutschen Fachwerkstraße lassen sich Bewegung, Kultur 
und Genuss prima miteinander verbinden. Zu den Kuli-
narikangeboten in den Städten gehören beispielsweise:
Kirchheim unter Teck Kulinariktour "Adelsgeflüster 
und Teestunde", mit Spaziergang um das Schloss, Torte 
und Tee-Tasting zwischen Fachwerkbalken
Eschwege Gruppenangebot "Ahle Wurscht und Fach-
werkkunst", mit dem "Zimmermann" auf "Wander-
schaft" durch die historische Fachwerk-Altstadt, die 
zünftige Werrataler Brotzeit inklusive
Marbach am Neckar Verschiedene Weinerlebnisfüh-
rungen, Besichtigung und Bierprobe in der privaten 
Mikrobrauerei "Salzscheuer"
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Ob cooles Sommer-Accessoire, persönliches Statement oder 
täglicher Begleiter: Bei uns fi nden Sie ab sofort Ihre neue Sonnen-
brille zum attraktiven Preis. Natürlich immer mit UV-Schutz.
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstr. 14· 01616 Strehla· Tel. 035264 / 90823· Fax 98925· Geöffnet Mo-Fr 9-18 Uhr
SOMMER: HEISS. BRILLE: COOL.
seit 1970
seit 1970
Empfohlen von Christian Danner 
(ehem. Rennfahrer, Formel-1-Kommentator und Fahrsicherheitsexperte)
DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM  
IN IHREM AUTO.
 ZEISS DriveSafe Brillengläser.
zeiss.de/DriveSafe
    Entspannt 
MIT DEM RAD ZUR ARBEIT
Tipps zur richtigen Vorbereitung & Ausrüstung.
Rund 2,8 Millionen Deutsche fahren laut dem Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclub (ADFC) regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit - Tendenz stei-
gend. Damit tun sie nicht nur ihrer Gesundheit, sondern auch ihrem 
Geldbeutel und der Umwelt Gutes. In der Stadt ist man mit dem Drahtesel 
oft sogar schneller unterwegs als mit dem Auto - und die lästige Parkplatz-
suche entfällt. Eine britische Studie belegt, dass Radfahrende und Fußgän-
ger im Vergleich zu Autofahrern entspannter im Büro ankommen.
REGENDICHTE BOX FÜR KLEIDUNG, HELM UND CO. Damit der Spaßfaktor beim 
Radeln nicht auf der Strecke bleibt, ist eine gute Vorbereitung sinnvoll. Bei einem 
kürzeren Weg benötigen die Radler nicht unbedingt Sportbekleidung, ein T-Shirt 
zum Wechseln ist allerdings vor allem an warmen Tagen ratsam. Wer lieber in Sport-
klamotten fährt und sich auf der Arbeit umzieht, wählt am besten möglichst knitterfreie 
Kleidungsstücke, die man gut mitnehmen kann. Vor Ort kann man sich mit Waschlappen und 
Deo schnell frisch machen. Eine gute Regenjacke mit verlängertem Rücken und rutschfesten 
Bündchen gehört immer mit ins Gepäck. Ein sicheres Depot für Helm, Jacke und Co. ist bei-
spielsweise die Citybox von Klickfix. Die robuste und regendichte Box mit integriertem Trage-
griff lässt sich einfach auf dem passenden Adapter auf fast allen Gepäckträgern anklicken und 
abnehmen. Sie kann aber auch am Gepäckträger fest montiert werden. Praktisch ist, dass die 
geräumige Box im montierten Zustand ebenso komplett geöffnet werden kann, ohne dass der 
Sattel den Deckel blockiert. Informationen zu diesem sowie weiterem cleveren Fahrradzubehör 
gibt es unter www.klickfix.de. Eine Box oder Tasche am Gepäckträger hat im Gegensatz zu einem 
Rucksack den Vorteil, dass der Rücken trocken bleibt, da sich die Hitze nicht staut.
SICHERHEIT GEHT VOR Das regelmäßige Überprüfen der Beleuchtung und Bremsen am Fahrrad 
sollte eigentlich selbstverständlich sein. Zur Sicherheit im Straßenverkehr trägt auch das Tragen heller 
Kleidung in auffälligen Farben oder von Bekleidung mit Reflektoren bei. Die Radler werden damit besser 
von den Autofahrern gesehen. Übrigens: Der schnellste Weg ist nicht immer auch der beste. Erholter und ent-
spannter kommt man bei der Arbeit an, wenn die Strecke möglichst verkehrsarm ist - etwa durch Wohngebiete 
und Parks führt. Vor Ort sollte man sein Rad diebstahlsicher und möglichst witterungsgeschützt abstellen 










Eine Box oder Tasche am 
Gepäckträger hat im Gegen-
satz zu einem Rucksack den 
Vorteil, dass der Rücken 
trocken bleibt, da sich die 
Hitze nicht staut.
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DER BMW 5er. MIT BUSINESS PAKET1 ZU ATTRAKTIVEN
KONDITIONEN UND DIESEL-RÜCKNAHMEVERSPRECHEN2.
Effizient im Business, effizient auf der Straße – mit dem BMW 5er. Erleben Sie, wie digitale Innovationen Ihren Arbeitsalltag vereinfachen. Zudem reduziert das mehrstufige Diesel- Abgasreinigungssystem effektiv Emissionen.
Von diesem System der BMW Dieselmotoren sind wir so überzeugt, dass wir Ihnen das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen geben. Sollte es während der vertraglichen Leasingzeit zu einem Fahrverbot in Ihrem Lebensumfeld
kommen, greift das BMW Diesel- Rücknahmeversprechen. So sind Sie auf alles, was vor Ihnen liegt, perfekt vorbereitet.
 
· * Die BMW Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines BMW Neufahrzeugs und in Höhe von 1.500 EUR (netto) bei Erwerb eines BMW Vorführwagens (Erstzulassung über
BMW Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) oder eines Jungen Gebrauchten (max. 18 Monate nach Erstzulassung) zunächst bis zum 30.06.2018 erhältlich
(es gilt das Datum des Erwerbs, Auslieferung bis 30.09.2018, Zulassung muss in Deutschland erfolgen). Das Angebot gilt nur bei Erwerb eines Fahrzeugs mit max. 130g CO2/km (kombiniert) gem.
NEFZ. Weitere Voraussetzung für den Erhalt der BMW Umweltprämie ist die Inzahlungnahme eines seit mindestens 12 Monaten in Deutschland auf den Käufer zugelassenen Diesel-
Gebrauchtfahrzeugs mit Euro-5-Abgasnorm oder älter, alternativ die gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung nachgewiesene Verschrottung eines solchen Fahrzeugs durch den Käufer
innerhalb sechs Wochen nach Zulassung des Neufahrzeugs. Der jeweilige BMW Partner ist der verantwortliche Ansprechpartner im Hinblick auf die Verschrottung. Ein Angebot für Privat-, Gewerbe-
und Businesskunden.
BMW 520d Limousine
190PS / Schwarz/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Durchladesystem/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpaket/ Klimaautomatik/ Parking Assistant u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 3,7 l/100 km, kombiniert: 4,2 l/100 km, CO2-Emission kombi‐
niert: 109 g/km, Energieeffizienzklasse: A+. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
1 Business Paket optional erhältlich.
2 Das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen gilt, wenn die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ordnet nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 27.02.2018 ein Fahrverbot ausschließlich für Dieselfahrzeuge zum Zwecke der Luftreinhaltung innerhalb einer Gemeinde im deutschen Bundesgebiet an. Das Fahrverbot tritt während der Laufzeit des Leasingvertrages in ei‐
ner Gemeinde in einem Radius von 100 Kilometern um die Adresse des Leasingnehmers oder um die vereinbarte Zusatzadresse, welche der Leasingnehmer zusätzlich bestimmt, in Kraft, und das vertragsgegenständliche Fahr‐
zeug ist von dem Fahrverbot betroffen. Der Leasingnehmer schließt einen mit dem bisherigen Leasingvertrag vergleichbaren Anschlussvertrag über ein Neufahrzeug oder Vorführwagen der Marke BMW bei der BMW Bank GmbH,
Heidemannstraße 164, 80939 München ab. Als Fahrverbot gilt, wenn einmalig an einem Wochentag (Werktag, Sonn- und Feiertag) die Einfahrt in ein Gebiet untersagt wird. Als ein vergleichbarer Anschlussvertrag gilt ein Leasing‐
vertrag, der im Vergleich zum bisherigen Leasingvertrag einen maximal um 15 % geringeren Fahrzeug-Grundpreis vorsieht, oder ein Finanzierungsvertrag, der den gleichen oder einen höheren Fahrzeug-Kaufpreis im Vergleich
zum Fahrzeug-Grundpreis des bisherigen Leasingvertrages vorsieht. Dieses Angebot ist innerhalb des Aktionszeitraumes vom 15.03.2018 bis 30.06.2018 bei Neufahrzeugen und Vorführwagen der Marke BMW verfügbar. Die
Konditionen des Anschlussvertrages (Leasingentgelt, Nettodarlehensbetrag, Laufzeit, Laufleistung des Leasingfahrzeuges etc.) richten sich nach dem durch Leasing oder Finanzierung zu finanzierenden Fahrzeug sowie nach den
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Anschlussvertrages bei der BMW Bank GmbH, Heidemannstraße 164, 80939 München für derartige Leasing- und Finanzierungsverträge allgemein gültigen Konditionen und Allgemeinen Ge‐








190PS / Schwarz/ 8-Gang-AUtomatikgetriebe/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpaket/ Klimaautomatik/ Parking Assistant/ Dachreling in schwarz u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,3 l/100 km, CO2-Emission kombi‐
niert: 114 g/km, Energieeffizienzklasse: A+. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.
ZUSÄTLICH 2.000 EURO UMWELTPRÄMIE FÜR DEN UMSTIEG






















DER BMW 5er. MIT BUSINESS PAKET1 ZU ATTRAKTIVEN
KONDITIONEN UND DIESEL-RÜCKNAHMEVERSPRECHEN2.
Effizient im Business, effizient auf der Straße – mit dem BMW 5er. Erleben Sie, wie digitale Innovationen Ihren Arbeitsalltag vereinfachen. Zudem reduziert das mehrstufige Diesel- Abgasreinigungssystem effektiv Emissionen.
Von diesem System der BMW Dieselmotoren sind wir so überzeugt, dass wir Ihnen das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen geben. Sollte es während der vertraglichen Leasingzeit zu einem Fahrverbot in Ihrem Lebensumfeld
kommen, greift das BMW Diesel- Rücknahmeversprechen. So sind Sie auf alles, was vor Ihnen liegt, perfekt vorbereitet.
 
· * Die BMW Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines BMW Neufahrzeugs und in Höhe von 1.500 EUR (netto) bei Erwerb eines BMW Vorführwagens (Erstz lassung über
BMW Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) oder eines Jungen Gebrauchten (max. 18 Monate nach Erstzulassung) zunächst bis zum 30.06.2018 erhältlich
(es gilt das Datum des Erwerbs, Auslieferung bis 30.09.2018, Zulassung muss in Deutschland erfolgen). Das Angebot gilt nur bei Erwerb eines Fahrzeugs mit max. 130g CO2/km (kombiniert) gem.
NEFZ. Weitere Voraussetzung für den Erhalt der BMW Umweltprämie ist die Inzahlungnahme eines seit mindestens 12 Monaten in Deutschland auf den Käufer zugelassenen Diesel-
Gebrauchtfahrzeugs mit Euro-5-Abgasnorm oder älter, alternativ die gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung nachgewiesene Verschrottung eines solchen Fahrzeugs durch den Käufer
innerhalb sechs Wochen nach Zulassung des Neufahrzeugs. Der jeweilige BMW Partner ist der verantwortliche Ansprechpartner im Hinblick auf die Verschrottung. Ein Angebot für Privat-, Gewerbe-
und Businesskunden.
BMW 520d Limousine
190PS / Schwarz/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Durchladesystem/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpaket/ Klimaautomatik/ Parking Assistant u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 3,7 l/100 km, kombiniert: 4,2 l/100 km, CO2-Emission kombi‐
niert: 109 g/km, Energieeffizienzklasse: A+. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
1 Business Paket optional erhältlich.
2 Das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen gilt, wenn die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ordnet nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 27.02.2018 ein Fahrverbot ausschließlich für Dieselfahrzeuge zum Zwecke der Luftreinhaltung innerhalb einer Gemeinde im deutschen Bundesgebiet an. Das Fahrverbot tritt während der Laufzeit des Leasingvertrages in ei‐
ner Gemeinde in einem Radius von 100 Kilometern um die Adresse des Leasingnehmers oder um die vereinbarte Zusatzadresse, welche der Leasingnehmer zusätzlich bestimmt, in Kraft, und das vertragsgegenständliche Fahr‐
zeug ist von dem Fahrverbot betroffen. Der Leasingnehmer schließt einen mit dem bisherigen Leasingvertrag vergleichbaren Anschlussvertrag über ein Neufahrzeug oder Vorführwagen der Marke BMW bei der BMW Bank GmbH,
Heidemannstraße 164, 80939 München ab. Als Fahrverbot gilt, wenn einmalig an einem Wochentag (Werktag, Sonn- und Feiertag) die Einfahrt in ein Gebiet untersagt wird. Als ein vergleichbarer Anschlussvertrag gilt ein Leasing‐
vertrag, der im Vergleich zum bisherigen Leasingvertrag einen maximal um 15 % geringeren Fahrzeug-Grundpreis vorsieht, oder ein Finanzierungsvertrag, der den gleichen oder einen höheren Fahrzeug-Kaufpreis im Vergleich
zum Fahrzeug-Grundpreis des bisherigen Leasingvertrages vorsieht. Dieses Angebot ist innerhalb des Aktionszeitraumes vom 15.03.2018 bis 30.06.2018 bei Neufahrzeugen und Vorführwagen der Marke BMW verfügbar. Die
Konditionen des Anschlussvertrages (Leasingentgelt, Nettodarlehensbetrag, Laufzeit, Laufleistung des Leasingfahrzeuges etc.) richten sich nach dem durch Leasing oder Finanzierung zu finanzierenden Fahrzeug sowie nach den
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Anschlussvertrages bei der BMW Bank GmbH, Heidemannstraße 164, 80939 München für derartige Leasing- und Finanzierungsverträge allgemein gültigen Konditionen und Allgemeinen Ge‐








190PS / Schwarz/ 8-Gang-AUtomatikgetriebe/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpaket/ Klimaautomatik/ Parking Assistant/ Dachreling in schwarz u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,3 l/100 km, CO2-Emission kombi‐






















DER BMW 5er. MIT BUSINESS PAKET1 ZU ATTRAKTIVEN
KONDITIONEN UND DIESEL-RÜCKNAHMEVERSPRECHEN2.
Effizient im Business, effizient auf der Straße – mit dem BMW 5er. Erleben Sie, wie digitale Innovationen Ihren Arbeitsalltag vereinfachen. Zudem reduziert das mehrstufige Diesel- Abgasreinigungssystem effektiv Emissionen.
Von diesem System der BMW Dieselmotoren sind wir so überzeugt, dass wir Ihnen das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen geben. Sollte es während der vertraglichen Leasingzeit zu einem Fahrverbot in Ihrem Lebensumfeld
kommen, greift das BMW Diesel- Rücknahmeversprechen. So sind Sie auf alles, was vor Ihnen liegt, perfekt vorbereitet.
 
· * Die BMW Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines BMW Neufahrzeugs und in Höhe von 1.500 EUR (netto) bei Erwerb eines BMW Vorführwagens (Erstzulassung über
BMW Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) oder eines Jungen Gebrauchten (max. 18 Monate nach Erstzulassung) zunächst bis zum 30.06.2018 erhältlich
(es gilt das Datum des Erwerbs, Auslieferung bis 30.09.2018, Zulassung muss in Deutschland erfolgen). Das Angebot gilt nur bei Erwerb eines Fahrzeugs mit max. 130g CO2/km (kombiniert) gem.
NEFZ. Weitere Voraussetzung für den Erhalt der BMW Umweltprämie ist die Inzahlungnahme eines seit mindestens 12 Monaten in Deutschland auf den Käufer zugelassenen Diesel-
Gebrauchtfahrzeugs mit Euro-5-Abgasnorm oder älter, alternativ die gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung nachgewiesene Verschrottung eines solchen Fahrzeugs durch den Käufer
innerhalb sechs Wochen nach Zulassung des Neufahrzeugs. Der jeweilige BMW Partner ist der verantwortliche Ansprechpartner im Hinblick auf die Verschrottung. Ein Angebot für Privat-, Gewerbe-
und Businesskunden.
BMW 520d Limousine
190PS / Schwarz/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Durchladesystem/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpaket/ Klimaautomatik/ Parking Assistant u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 3,7 l/100 km, kombiniert: 4,2 l/100 km, CO2-Emission kombi‐
niert: 109 g/km, Energieeffizienzklasse: A+. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
1 Busin ss Paket optional erhältlich.
2 Das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen gilt, wenn die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ordnet nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 27.02.2018 ein Fahrverbot ausschließlich für Dieselfahrzeuge zum Zwecke der Luftreinhaltung innerhalb einer Gemeinde im deutschen Bundesgebiet an. Das Fahrverbot tritt während der Laufzeit des Leasingvertrages in ei‐
ner Gemeinde in einem Radius von 100 Kilometern um die Adresse des Leasingnehmers oder um die vereinbarte Zusatzadresse, welche der Leasingnehmer zusätzlich bestimmt, in Kraft, und das vertragsgegenständliche Fahr‐
zeug ist von dem Fahrverbot betroffen. Der Leasingnehmer schließt einen mit dem bisherigen Leasingvertrag vergleichbaren Anschlussvertrag über ein Neufahrzeug oder Vorführwagen der Marke BMW bei der BMW Bank GmbH,
Heidemannstraße 164, 80939 München ab. Als Fahrverbot gilt, wenn einmalig an einem Wochentag (Werktag, Sonn- und Feiertag) die Einfahrt in ein Gebiet untersagt wird. Als ein vergleichbarer Anschlussvertrag gilt ein Leasing‐
vertrag, der im Vergleich zum bisherigen Leasingvertrag einen maximal um 15 % geringeren Fahrzeug-Grundpreis vorsieht, oder ein Finanzierungsvertrag, der den gleichen oder einen höheren Fahrzeug-Kaufpreis im Vergleich
zum Fahrzeug-Grundpreis des bisherigen Leasingvertrages vorsieht. Dieses Angebot ist innerhalb des Aktionszeitraumes vom 15.03.2018 bis 30.06.2018 bei Neufahrzeugen und Vorführwagen der Marke BMW verfügbar. Die
Konditionen des Anschlussvertrages (Leasingentg lt, Nettodarlehensbetrag, La fzeit, Laufleistung des Leasingfahrzeuges etc.) richten ich nach dem durch easing od Finanzierung zu finanziere den Fahrzeug sowie nach den
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Anschlussvertrages ei d r BMW Bank GmbH, Heideman straße 164, 80939 München für derartige Leasing- nd Finanzi ru gsverträge allgemein gültigen Konditionen un  Allgemei en Ge‐








190PS / Schwarz/ 8-Gang-AUtomatikgetriebe/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpaket/ Klimaautomatik/ P rking Assistant/ Dachreling in schwarz u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,3 l/100 km, CO2-Emission kombi‐






















DER BMW 5er. MIT BUSINESS PAKET1 ZU ATTRAKTIVEN
KONDITIONEN UND DIESEL-RÜCKNAHMEVERSPRECHEN2.
Effizient im Business, effizient auf der Straße – mit dem BMW 5er. Erleben Sie, wie digitale Innovationen Ihren Arbeitsalltag vereinfachen. Zudem reduziert das mehrstufige Diesel- Abgasreinigungssystem effektiv Emissionen.
Von diesem System der BMW Dieselmotoren sind wir so überzeugt, dass wir Ihnen das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen geben. Sollte es während der vertraglichen Leasingzeit zu einem Fahrverbot in Ihrem Lebensumfeld
kommen, greift das BMW Diesel- Rücknahmeversprechen. So sind Sie auf alles, was vor Ihnen liegt, perfekt vorbereitet.
 
· * Die BMW Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines BMW Neufahrzeugs und in Höhe vo  1.500 EUR (netto) bei Erwerb e nes BMW Vorführwagens (Erstzulas ung über
BMW Partn r/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) oder eines Jungen Ge rauchten (max. 18 Monate nac  Erstzulassung) zunächst bis zum 30.06.2018 erhältlich
(es gilt das Datum des Erwerbs, Ausli ferung bis 30.09.2018, Zulassung muss in Deutschland rfolgen). Das Angebot gilt nur bei Erwerb eines Fahrzeugs mit max. 130g CO2/km (kombiniert) gem.
NEFZ. Weitere Voraussetzung für den Erhalt der BMW Umweltprämie ist die Inzahlungnahme eines seit mindestens 12 Monaten in Deutschland auf den Käufer zugelassenen Diesel-
Gebrauchtfahrz ugs it Euro-5-Abgasnorm oder älter, alternativ die gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung nachgewi sene Verschrottu g eines solchen F hrzeugs durch de  Käufer
innerhalb s chs Wochen nach Zulassung des Neufahrzeugs. Der jeweilige BMW Partner ist der verantwortliche Ansprechpartner im Hi blick auf die Verschrottung. Ein Angebot für Privat-, Gewerbe-
und Businesskunden.
BMW 520d Limousine
190PS / Schwarz/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Durchladesystem/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpaket/ Klimaautomatik/ Parking Assistant u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die ges mte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträg  ausschließlich an d  BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 3,7 l/100 km, kombiniert: 4,2 l/100 km, CO2-Emission kombi‐
niert: 109 g/km, Energieeffizienzklasse: A+. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
1 Business Paket optional erhältlich.
2 Das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen gilt, wenn die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ordnet nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 27.02.2018 ein Fahrverbot ausschließlich für Dieselfahrzeuge zum Zwecke der Luftreinhaltung innerhalb einer Gemeinde im deutschen Bundesgebiet an. Das Fahrverbot tritt während der Laufzeit des Leasingvertrages in ei‐
ner Gemeinde in einem Radius von 100 Kilometern um die Adresse des Leasingnehmers oder um die vereinbarte Zusatzadresse, welche der Leasingnehmer zusätzlich bestimmt, in Kraft, und das vertragsgegenständliche Fahr‐
zeug ist von d m Fahrverbot betroffen. D r Leasingnehmer schließt einen mit dem bisherigen Leasingvertrag v rgleichbaren Anschlussvertrag über ein Neufahrzeug oder Vorführwagen er Marke BMW bei der BMW Bank GmbH,
Heidemannstraß  164, 80939 München ab. Als Fahrv rbot gilt, wenn einmalig an einem Wochentag (Werktag, Sonn- und Feiertag) die Einfahrt in ein Gebiet untersagt wird. Als ein v rgleichbarer Anschlussvertrag gilt ein Leasing‐
v trag, der im V rgleich zum bis rigen Le singvertrag inen maximal um 15 % geringeren Fahrz ug-Grundpr is vorsieht, oder in Finanzierungsv rtrag, der den gleichen oder einen höheren Fa g-Kaufpreis im Vergleich
um Fahrzeug-Grundpreis des bisherigen i v rtrag s vorsieht. Dieses Angebot ist i nerhalb d s Aktionsz itraum s vom 15.03.2018 bis 30.06.2018 bei Neufahrz ugen und Vo führwagen der Marke BMW verfügbar. Die
Konditionen des Anschlussvertrages (Le singentgelt, Nettodarlehensbetr g, Laufzeit, Laufleistun  des Leasingfahrzeuges tc.) richten sich nach dem durch Leasing o er Finanzierung zu finanzierenden Fahrzeug sowie nach den
zum Zeitpunkt d s Abschlusse  d s A schlussvertrages b i der BMW Bank GmbH, Heidemannstraße 164, 80939 München für derartige Leasing- und Finanzierungsv rträge allg mein gültigen Konditionen und Allg meinen Ge‐








190PS / Schwarz/ 8-Gang-AUtomatikge riebe/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspieg lpaket/ Klimaautomatik/ Parking Assistant/ Dachreling in schwarz u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunde  für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge auss ließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,3 l/100 km, CO2-Emission kombi‐
niert: 114 g/km, Energieeffizienzklasse: A+. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.
Effi  zient im Business, effi  zient auf der Straße – mit dem BMW 5er. Erleben Sie, wie digitale Innovationen Ihren Arbeitsalltag vereinfachen. Zudem reduziert das mehrstufi ge 
Dies l- Abgasreinigungssystem eff ektiv Emissionen. Von di sem System der BMW Dies lmotor  sind wir so überz ugt, dass wir Ihnen das BMW Diesel-Rück ahmever-
sprechen geben. Sollte es während der v rtraglichen Leasingzeit z  ei em Fahr erbot in Ihrem Leb nsumfeld komm n, gr ift das BMW Diesel- Rücknahmeversprechen. 
So sind Sie auf alles, was vor Ihnen liegt, erfekt vorbereitet.
*Die BMW Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eine  BMW Neufahrzeugs und in Höhe von 1.500 EUR (netto) bei Erwerb ines BMW Vorführwagens (Erstzulassung über 
BMW Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) oder eines Jungen Gebrauchten (max. 18 Monate nach Erstzulassung) zunächst bis zum 30.06.2018 erhält-
lich (e  gilt da  Datum des Erwerbs, Auslieferung bis 30.09.2018, Zulassung muss in Deutschland erfolgen). Das Angebot gilt nur bei Erwerb eines Fahrzeugs mit max. 130g CO2/km (kombiniert) 
gem. NEFZ. Weitere Voraussetzung für den Erhalt der BMW Umweltprämie ist die Inzahlungnahme eines seit mindestens 12 Monaten in Deutschland auf den Käufer zugelassenen Diesel-Ge-
brauchtfahrzeugs mit Euro-5-Abgasnorm oder älter, alternativ die gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung nachgewiesene Verschrottung eines solchen Fahrzeugs durch den Käufer 
innerhalb sechs Wochen nach Zulassung des Neufahrzeugs. Der jeweilige BMW Partner ist der verantwortliche Ansprechpartner im Hinblick auf die Verschrottung. Ein Angebot für Privat-, 





















 I I LEN ELT.
DER B  5er. IT BUSINESS PAKET1 ZU ATTRAKTIVEN
KONDITIONEN UND DIESEL-RÜCKNAHMEVERSPRECHEN2.
Effizient im Business, effizient auf der Straße – mit dem BMW 5er. Erleben Sie, wie digitale Innovationen Ihren Arbeitsalltag vereinfachen. Zudem reduziert das mehrstufige Diesel- Abgasreinigungssystem effektiv Emissionen.
V n diesem System der BMW Dieselmotor  sind wir so überzeugt, dass wir Ihnen das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen geben. Sollte es während der vertraglichen Leasingzeit zu einem Fahrverbot in Ihrem Lebensumfeld
kommen, greift das BMW Diesel- Rücknahmeversprechen. So sind Sie auf alles, was vor Ihnen liegt, perfekt vorbereitet.
 
· * Die BMW Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines BMW Neufahrzeugs und in Höhe von 1.500 EUR (netto) bei Erwerb eines BMW Vorführwagens (Erstzulassung über
BMW Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) oder eines Jungen Gebrauchten (max. 18 Monate nach Erstzulassung) zunächst bis zum 30.06.2018 erhältlich
(es gilt das Datum des Erwerbs, Auslieferung bis 30.09.2018, Zulassung muss in Deutschland erfolgen). Das Angebot gilt nur bei Erwerb eines Fahrzeugs mit max. 130g CO2/km (kombiniert) gem.
NEFZ. Weitere Voraussetzung für den Erhalt der BMW Umweltprämie ist die Inzahlungnahme eines seit mindestens 12 Monaten in Deutschland auf den Käufer zugelassenen Diesel-
Gebrauchtfahrz ugs mit Euro-5-Abgasnorm oder älter, alternativ die gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung nachgewiesene Verschrottung eines solchen Fahrzeugs durch den Käufer
innerhalb sechs Wochen nach Zulassung des Neufahrzeugs. Der je eilige BMW Partner ist der verantwortliche Ansprechpartner im Hinblick auf die Verschrottung. Ein Angebot für Privat-, Gewerbe-
und Businessku den.
BMW 520d imousine
190PS / Schwarz/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Durchladesystem/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
S einwerfer/ ConnectedDriv  Services/ Remote Servic s/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erwei erte  Auße piegelpak t/ K maautomatik/ Parking Assistant u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, be teht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasi gverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 3,7 l/100 km, kombiniert: 4,2 l/100 km, CO2-Emission kombi‐
niert: 109 g/km, Energieeffizienzklasse: A+. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
1 Bu iness Paket optional erhältlich.
2 Das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen gilt, w nn die folgenden Vorauss tzungen kumulativ erfüllt sind: Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ordn t nach de  Gru dsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 27.02.2018 ein Fahrverbot ausschließlich für Dieselfahrzeuge zum Zwecke der Luftreinhaltung innerhalb einer Gemeinde im deutschen Bundesgebiet an. Das Fahrverbot tritt während der Laufzeit des Leasingvertrages in ei‐
ner Gemeinde in einem Radius von 100 Kilometern um die Adresse des Leasingnehmers oder um die vereinbarte Zusatzadresse, welche der Leasingnehmer zusätzlich bestimmt, in Kraft, und das vertragsgegenständliche Fahr‐
zeug ist von dem Fahrverbot betroffen. Der Leasingnehmer schließt einen mit dem bisherigen Leasingvertrag vergleichbaren Anschlussvertrag über ein Neufahrzeug oder Vorführwagen der Marke BMW bei der BMW Bank GmbH,
Heidemannstraße 164, 80939 München ab. Als Fahrverbot gilt, wenn einmalig an einem Wochentag (Werktag, Sonn- und Feiertag) die Einfahrt in ein Gebiet untersagt wird. Als ein vergleichbarer Anschlussvertrag gilt ein Leasing‐
vertrag, der im Vergleich zum bisherigen Leasingvertrag einen maximal um 15 % geringeren Fahrzeug-Grundpreis vorsieht, oder ein Finanzierungsvertrag, der den gleichen oder einen höheren Fahrzeug-Kaufpreis im Vergleich
zum Fahrzeug-Grundpreis des bisherigen Leasingvertrages vorsieht. Dieses Angebot ist innerhalb des Aktionszeitraumes vom 15.03.2018 bis 30.06.2018 bei Neufahrzeugen und Vorführwagen der Marke BMW verfügbar. Die
Konditionen des Anschlussvertrages (Leasingentgelt, Nettodarlehensbetrag, Laufzeit, Laufleistung des Leasingfahrzeuges etc.) richten sich nach dem durch Leasing oder Finanzierung zu finanzierenden Fahrzeug sowie nach den
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Anschlussvertrages bei der BMW Bank GmbH, Heidemannstraße 164, 80939 München für derartige Leasing- und Finanzierungsverträge allgemein gültigen Konditionen und Allgemeinen Ge‐








190PS / Schwarz/ 8-Gang-AUtomatikgetriebe/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Servic s/ R mote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpak t/ Klim automati / Parkin  Assistan / Dachr ling in schwarz u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein ges tzlic es Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträg  ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,3 l/100 km, CO2-Emission kombi‐






















DE  I I  
DER BMW 5er. MIT BUSINES  PAKET1 ZU AT RAKTIVEN
KONDITIONEN UND DIESEL-RÜCKNAHMEVERSPRECHEN2.
Effizient im Busine s, effizient auf der Straße – mit dem BMW 5er. Erleben Sie, wie digitale Innovationen Ihren Arbeitsall ag vereinfachen. Zudem reduziert das mehrstufige Di sel- Abgasreinigun ssystem ffektiv Emissionen.
Von die em Syst m der BMW Dieselm toren sind wir so üb rz ugt, dass wir Ihnen das BMW Diesel-Rücknahmeversprech n geben. Sollte es während der v rtraglichen Leasingzeit u einem Fahrverbot in Ihrem Lebensumfeld
kommen, greift das BMW Diesel- Rücknahmeversprech n. So sind Sie auf lles, was vor Ihnen li gt, perfekt vorbereitet.
 
· * Die BMW Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb ein s BMW Neufahrzeugs und i  Höhe von 1.500 EUR (netto) bei Erwerb ein s BMW Vorführwagens (Erstzulassung über
BMW Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.0 0 km bis zur Zweitzulassung) oder ein s Junge  Gebrauchten (max. 18 Monate nach Erstzulassung) zunächst bis zum 30.06.2018 erhältlich
(es gilt das Datum des Erwerbs, Auslieferung bis 30.09.2018, Zulassung muss in Deutschland erfolgen). Das Angebot gilt nur bei Erwerb ein s Fahrzeugs mit ax. 130g CO2/km (kombiniert) gem.
NEFZ. Weitere Voraussetzung für den Erhalt der BMW Umweltprämie ist die Inzahlungnahme ein s seit mindest ns 12 Monaten in Deutschland auf den Käufer zugelassenen Diesel-
Gebrauchtfahrzeugs mit Euro-5-Abgasnorm oder älter, alternativ d e g äß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung achgewi sene V rschrottung ein s solchen Fahrzeugs durch den Käufer
innerhalb sechs Wochen nach Zulassung des Neufahrzeugs. Der jeweilige BMW Partner ist der v antwortliche Ansprechpartner im Hinblick auf die V rschrottung. Ein A gebot für Privat-, Gewerb -
und Businesskunden.
BMW 520d Limousine
190PS / Schwarz/ 17" LMR V-Speich  618/ Alarm nlage/ Durchladesystem/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ Busin sPackage/ Sitzhei ung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Auß nspie elpak t/ Klimaautomatik/ Pa king Assista t u.v.m



















Ein unverbindliches Lea ingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; all  Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags chlu s ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht di  Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitt ln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überfüh ung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 3,7 l/100 km, ombiniert: 4,2 l/100 km, CO2-Emission k mbi‐
niert: 109 g/km, Energi effizien klasse: A+. Fahrzeug a sgestattet mit Schaltgetriebe.
1 Business Paket op i nal erhältlich.
2 Das BMW Di sel-Rücknah eversprech n gilt, wenn die folgend  Voraussetzunge  kumulativ rfüllt sind: Eine Körperschaft es öffentli hen Rechts ordn t ach der Grundsatzentsch idung des Bundesv rwaltungsgerichts
vom 27.02.2018 ein Fahrverbot ausschließlich für Dieselfahrzeug  zum Zweck  der Luftreinhaltung i nerhalb einer G meinde im deutschen Bundesg biet an. Das F hrverbot trit während der Laufzeit des L asingvertrages in ei‐
ner G meinde in i em Radius von 100 Kilometern um die Adress  des Leasingnehmers oder um die vereinbarte Zusatzadress , w lch  der L asingnehmer zusätzlich bestimmt, in Kraft, und das vertragsgegenstä dliche Fahr‐
zeug ist von dem Fahrverbot e roffen. Der L asingnehmer schließt inen mit dem bisherig n Leasingvertrag vergl ichbaren Anschlussvertrag über ein Neufahrzeug oder Vo füh wagen der Marke BMW bei d r BMW Bank GmbH,
Heidemannstraße 164, 80939 München ab. Als Fahrverbot gilt, wenn ei malig n ei em Wochentag (Werktag, Sonn- u d Feiertag) die E nfahrt in ei  Gebiet un ersagt wird. Als ein vergl ichbarer Anschlussvertrag gilt ein Leasing‐
vertrag, der im Vergl ich zum bisherig n Leasingvertrag einen maximal um 15 % geringeren Fahrzeug-Grundpreis vorsieht, oder ein F anzierungsvertrag, der n gleich n oder einen höheren Fahrzeug-Kaufpreis im Vergl ich
zum Fahrzeug-Grundpreis des bisherig n Leasingvertrages vorsieht. Dieses Angebot ist innerhalb des Aktionszeitraumes vom 15.03.2018 bis 30.06.2018 bei N ufahrzeug n und Vorfüh wagen der Marke BMW verfügbar. Die
Konditionen des Anschlussvertrages (Leasinge tgel , Nettodarlehensbetrag, Laufzeit, Laufleistung des L asingfahrzeug s etc.) ri hten sich nach dem durch Leasing oder Finanzierung zu finanzierend  Fahrzeug sowie nach den
zum Zeitpunkt des Abschlusse  d  Anschlussvertrages b i d r BMW Bank GmbH, Heidemannstraße 164, 80939 München für de artige Leasing- und Finanzierungsverträge allgemein gülti en Konditionen und Allgemeinen Ge‐








190PS / Schwarz/ 8-Gang-AUtomatikgetriebe/ 17" LMR V-Speich  618/ Alarm nlage/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Schei werfer/ Conn ctedDrive Services/ Remote Services/ Busine sPackage/ Sitzhei ung für Fahrer und Beifahr r/
Erweiterte Auß nspiegelpak t/ Klimaautomatik/ P rking Assistant/ Dac reling i  s warz u.v.m



















Ein unverbindliches Lea ingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; all  Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschlu s ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht di  Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW B nk GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überfüh ung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 4,0 l/1 0 km, ombiniert: 4,3 l/100 km, CO2-Emission k mbi‐














   AN EINEM TAG 
Die Miniwelt in Lichtenstein bietet Erlebnis, 
Spiel & Spaß für die ganze Familie. 
Dresden – Berlin - Paris - London – New York – Sydney 
an einem Tag! – in der Miniwelt geht’s ganz in Familie 
ohne Schiff oder Flugzeug zu besteigen um die Welt. 
Über 100 bedeutende Bauwerke der Erde im Maßstab 
1:25 sind auf 5 Hektar grüner Parklandschaft zu be-
wundern. Hier ist die Dresdner Frauenkirche nur Weg-
meter von der Freiheitsstatue entfernt - ein schneller 
Trip von Sachsen nach New York. Faszinierend ist die 
Detailtreue, der Bau mit Originalmaterial sowie die 
direkte Vergleichbarkeit der Bauwerke untereinander 
– dies begeistert immer wieder Groß und Klein beim 
Besuch der Miniwelt in Lichtenstein! 
Beim gemeinsamen Familienspaziergang durch tau-
sende Jahre Baugeschichte von der Antike zur Mo-
derne werden Erinnerungen an gesehene Orte wach 
– vielleicht entdeckt man auch ein neues Urlaubsziel. 
Per Knopfdruck kommt Bewegung ins Spiel, Licht geht 
an, Bahnen fahren, Musik erklingt. Mit Phantasie und 
dem Spiel der Perspektive gelingen in dem Ambiente 
der Miniwelt ganz besondere Fotos – ein Riesenspaß 
und eine schöne Erinnerung an eine „kleine Weltreise“.
Den Kindern haben es  die coole Abenteuerburg mit 
Kletterwand, Hängebrücke sowie Kletterstange und 
die Wippe angetan - ebenso wie die neue Wasser-
spielanlage gleich neben dem Eiffelturm. 
Nach der Weltreise geht’s ins Universum - zurückge-
lehnt in bequemen drehbaren Stühlen erleben die 
Besucher im 360°-Kino Minikosmos spannende Ge-
schichten für große und kleine Sternenweltentdecker. 
Die Bilder erscheinen mit 3D-Effekten auf den 230 
Quadratmetern "gewölbter Leinwand" und man ist 
mittendrin im virtuellen Abenteuer.
VERANSTALTUNGEN IM MAI:
1. Mai  Maifeiertag 
10.-13. Mai Langes Festwochenende mit 
 Männer- und Muttertag 
20./21. Mai Buntes Pfingstfest
Chemnitzer Straße 43 · 09350 Lichtenstein
Telefon 037204 / 72255
WWW.MINIWELT.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern  1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit der Betreffzeile „Miniwelt Sachsen“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an folgende E-Mail-Adresse: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Mini-
welt Sachsen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 
10.05.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
12  MAI 2018  elbgeflüster
Du magst Beauty von Kopf bis 
Fuß, bist zuverlässig, gehst offen 
und freundlich auf Menschen zu, 
so dass Sie sich in Deinen Händen 
bestens aufgehoben fühlen?
Dann bewirb Dich jetzt, um 
Teil unseres Teams zu werden!
Kosmetikerin 
in Voll- oder Teilzeit gesucht
Kosmetikstudio Claudia Bitriol
Kosmetik | Nagelmodellage | Fußpfl ege
Hauptstr. 50 · 01561 Großenhain/
OT Zabeltitz · Telefon 03522 / 52 35 83
E-Mail: Claudia-Fischer-Kosmetik@gmx.de
elbgeflüster  MAI 2018  13










• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 737469 · E-M il: r auto-riesa@arcor.de · www.rsauto-riesa.de
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
•  Freundliches serviceorientiertes Team
•  Regelmäßige Weiterbildungs-
 maßnahmen
Ihre Aufgab n
•  Markenübergreifende Durchführung 
 von Reparaturen und Wartung aller Art
•  Umgang it moderner 
 Diagnosetechnik
•  Persönliche Beratung und 
 Kundenbetreuung
Ihre Qualifikation
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Gerne mit Berufserfahrung
•  FS Klasse B
Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung 










               
               
 » AB SOF
ORT «
14  MAI 2018  elbgeflüster
ON THE ROAD · UNTERWEGS IM ELBLAND
   ABENTEUER 
am Elbeufer
An der Elbe muss es nicht immer ruhig und beschaulich zuge-
hen. Neben purer Natur bieten die Winsener Elbmarsch und 
die Lüneburger Elbtalaue so einige Möglichkeiten für Familien, 
abwechslungsreiche Urlaubstage zu verbringen. Schon hinter 
der nächsten Flussbiegung wartet ein neues Abenteuer. Hier 
gibt es Tipps für kurzweilige Unternehmungen. 
Das Elbfloß entern Mit einem schwankenden Floß über die 
Elbe gleiten – klingt aufregend, ist in jedem Fall aber ein siche-
rer Spaß für Familien. Auf diese Weise können Jung und Alt die 
vielfältige Natur- und Kulturlandschaft aus neuer Perspektive 
vom Wasser aus erleben. Mehr Infos zu diesen und weiteren 
Erlebnistouren: WWW.ERLEBNIS-ELBE.DE.
Eine Grenzerfahrung Über Jahrzehnte bildete die Elbe einen 
Teil der deutsch-deutschen Grenze. Geschichts-Unterricht – gar 
nicht trocken, sondern höchst spannend – erleben Urlauber bei 
einer Tour mit dem „Grenzgänger“ Holger Hogelücht.  
Ein Fahrstuhl für Schiffe Es ist schon ein mulmiges Gefühl, 
wenn man in luftiger Höhe über sich ein Schiff ausmacht. Doch 
keine Sorge, die Schiffe fahren sicher über die Köpfe der Besu-
cher hinweg. Dieses einmalige Erlebnis ermöglicht das Schiffs-
hebewerk Scharnebeck. Per Fahrstuhl werden hier große Bin-
nenschiffe 38 Meter tief in den Elbe-Seitenkanal abwärts oder 
auch wieder hoch bugsiert. Informationen finden sich unter 
WWW.SCHIFFSHEBEWERK-SCHARNEBECK.DE. 
Auf der Spur des Bibers Wildtiere faszinieren Kinder in je-
dem Fall. Ein Stelldichein mit dem Biber ist etwa bei einem 
Besuch im Biosphaerium möglich. Der in der Region wieder 
"eingebürgerte" Biber und die Fische der Elbe lassen sich 
hier hautnah beobachten. Mehr Informationen gibt es auf 
WWW.BIOSPHAERIUM.DE. 
Wassermühle in Aktion Wie wäre es, einmal eine Wasser-
mühle in Aktion zu erleben? Möglich ist dies in Karoxbostel 
bei Winsen/Luhe. Technikfans jeden Alters werden von der 
ausgeklügelten Mechanik und dem Blick hinter die Kulis-
sen begeistert sein. Mehr Informationen findet man unter 
WWW.WASSERMÜHLE-KAROXBOSTEL.DE.
Auf großer Fahrt Kein Besuch an der Elbe ohne eine Schiff-
fahrt: Von Bord aus lassen sich Wildgänse, Graureiher, Kor-
morane, Kraniche, Seeadler, Biber und Co. in der freien Natur 
erleben. Ob moderner Flussliner oder historischer Elbdampfer 
- das Angebot an Touren ist groß. Einen Überblick über Termi-
























Wo Aktivitäten, Ruhe, 
Genuss, Technik und 
Tradition dicht bei-
einander liegen.
Mit dem Floß auf großer Tour - auch diese individuellen 
Ausflüge werden in der Elbregion angeboten.
elbgeflüster  MAI 2018  15




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
ensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
* SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwa-
gens, außer Mazda MX-5, und gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Diesel-Pkw (Schadstoff klasse 
Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel-Pkw (Schadstoffklasse Euro 1 – 3), welcher 
mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelassen war. Maximale Prämie beim Kauf eines unzugelas-
senen Mazda6 2017. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkom-
men und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.
Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435-90110 · Fax 03435-901199
Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Große h i
Tel. 03522-51070 · Fax 03522-510720
Besuchen Sie uns unter 
WWW.SCHMIDT-EINFACHGUT.DE
oder bei Facebook  Autohaus Schmidt Oschatz
U N S E R  D E S I G N V O R S C H L A G 
F Ü R  D I E  B L A U E  P L A K E T T E :
Alle reden von Verboten, wir von freier Fahrt. Dank der Plakette, 
die an jedem Mazda zu sehen ist. SKYACTIV Technology. 
Unsere zukunftsweisende und verantwortungsbewusste Motorentechnologie. 
Sie erfüllt die Euro-6-Norm seit 2012, punktet mit niedrigem 
Verbrauch und wird Sie auch in Zukunft entscheidend weiterbringen.
* SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwagens, außer Mazda MX-5, 
und gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Diesel-Pkw (Schadstoff k sse Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres 
Diesel-Pkw (Schadstoffklasse Euro 1 – 3), welcher mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelassen war. Maximale Prämie 
beim Kauf eines unzugelassenen Mazda6 2017. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gew rbeku den ohne Rahmenab-
kommen und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar. 
 EIGOLONHCETNEROTOM VITCAYKS KNAD
 .ETDÄTSNENNIEID NI REHCISSTFNUKUZ
 DNU NEBEGBA LESEID NETLA TZTEJ
 UZ SIB €  005.7
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Tecline
Karosserie- & Fahrzeugbau
Freie KFZ - Werkstatt
Gutenbergstraße 1 · 01587 Ries




!Einstiegsprämie möglich! Bis zu 1.500 €
Bei uns gibt‘s





Bewerben Sie sich bei uns! 
Gern per Post, per Email 
oder auch persönlich.
ON THE ROAD · UNTERWEGS IM ELBLAND
AUF HERZ UND NIEREN 
  überprüfen
Urlaubs-Check fürs Auto - Reparaturkosten-
versicherung kann sinnvoll sein.
Sommerzeit ist Reisezeit - und die meisten deutschen 
Familien machen sich nach wie vor mit dem eigenen 
Pkw auf den Weg in den Urlaub. Vor der großen Fahrt 
sollte man den motorisierten Urlaubsbegleiter aller-
dings noch einmal auf Herz und Nieren prüfen lassen. 
Ansonsten kann es sein, dass aufgrund von Mängeln 
die Reise in die Ferien ungeplant unterbrochen werden 
muss. Checks vor dem Urlaub werden von den meisten 
Werkstätten in Deutschland angeboten. Dabei überprü-
fen die Fachleute wichtige Fahrzeugkomponenten, Flüs-
sigkeitsstände oder mögliche Leckagen optisch.
REPARATURKOSTENVERSICHERUNG KANN NÜTZLICH 
SEIN Wird in der Werkstatt ein Schaden festgestellt, sind 
Sachmängelhaftung oder Garantie in der Regel Fehlan-
zeige, wenn die Fahrzeuge schon ein paar Jahre auf dem 
Buckel haben oder falls sie von Privat gekauft wurden. 
Eine Reparaturkostenversicherung wie die von der Ger-
man Assistance kann deshalb eine sinnvolle Ergänzung 
zu Haftpflicht und Kasko sein - und das Beste ist, sie 
kann jederzeit abgeschlossen werden. Sie übernimmt 
je nach Tarif einen Großteil der anfallenden Kosten für 
die Reparatur des Autos nach einem technischen De-
fekt. Mehr Informationen gibt es unter www.repair-relax.
de. Vor allem aber überprüfen die Kfz-Experten des 
Versicherers den Kostenvoranschlag der Werkstatt auf 
Herz und Nieren - es wird penibel gecheckt, ob etwa die 
entsprechenden Arbeitswerte auch wirklich eingehalten 
wurden. Oftmals muss die Rechnung revidiert werden - 
auch zum Nutzen des Halters, dessen Selbstbeteiligung 






















WIR BAUEN FÜR SIE UM...
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · E-Mail: zeithain@hammer-heimtex.de






         GEHT WEITER!
Lassen Sie sich von 
unseren Baumaßnahmen 
nicht abschrecken! Wir 
sind dennoch uneinge-
schränkt für Sie da!
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DAS KANN ZU REPARATUREN FÜHREN Diese Autoteile 
beispielsweise können unter Umständen mangelhaft 
sein und Reparaturen verursachen (Auswahl):
 Ein defekter Kältemittelkompressor kann eine Klima
 anlage an heißen Tagen funktionsuntüchtig machen.
 Eine volle Kühlleistung kann nur mit einer korrekt be-
 füllten Klimaanlage erreicht werden - diese verliert 
 aber jährlich bis zu 10% an Kältemittel und Ölen.
 Eine schwitzende Zylinderkopfdichtung kann bei 
 einem voll beladenen Auto zu einer Überhitzung 
 des Kühlsystems führen.
 Eine mangelhafte Bremsflüssigkeit kann bei hoher 
 Beanspruchung nicht nur zu einem Komplettausfall 
 führen, sondern aufgrund erhöhter Wasseranteile 
 kostspielige Bremskomponenten wie die ABS-
 Hydraulikeinheit zerstören.
 Verstopfte Kühlerwaben, undichte Wasserpumpen 
 oder auch fehlerhafte Kühlmittelthermostate sind 
 immer wieder Verursacher für Temperaturanstiege 
 im Kühlsystem.
 Bei einem erhöhten Radlagerspiel oder einer defek-
 ten Achsmanschette kommt es meist zu teuren 
 Reparaturen.
 Der Zahnriemen ist vermutlich defekt, wenn eine 
 Spann- oder Umlenkrolle bereits leichte Lauf-
 geräusche macht.
AUTOS WERDEN REPARATURANFÄLLIGER Dass Autos 
insgesamt anfälliger für Defekte geworden sind, zeigt 
auch eine Statistik der German Assistance. In den Mona-
ten Januar bis Oktober 2017 erhielt der Reparaturkosten-
versicherer für jedes dritte versicherte Fahrzeug im Alter 
zwischen vier und zehn Jahren eine Schadenmeldung. 
"Fahrzeuge sind sehr viel komplexer und störanfälliger, 
als viele von uns denken", bestätigt GAV-Vor-
stand Karl Assing. Es müsse auch nicht 
immer gleich ein Motor- oder Ge-
triebeschaden sein, auch Klei-
nigkeiten können den Alltag 
von Autofahrern schnell er-
heblich stören. Aufgrund 
der Schadenhäufigkeit 
bei Autos müsse sich der 
Halter die Frage stellen, 
ob er es sich tatsächlich 
noch leisten könne, kei-
ne Reparaturkostenversi-
























    RETTET DEN ZIRKUS
Neue Live-Show: Der Kinderheld kommt am 12. Mai um 
15.00 Uhr in die Messe- & Veranstaltungshalle Löbau.
Erlebt Sam, sein treues Feuerwehrauto Jupiter, Elvis, Pen-
ny, Kommandant Steele und Norman in einer brandneuen 
Familienshow für Jung und Alt. In Sams neuem Abenteuer 
kommt der Zirkus nach Pontypandy. Das kleine Städtchen 
freut sich sehr darüber, doch wie immer, wenn Norman in 
der Nähe ist, geht etwas schief.
Wird Sam den Zirkus retten? Das Theater auf Tour bringt 
die mitreißende Bühnenshow voller Musik, Tanz und Hu-
mor exklusiv als Erstaufführung nach Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz! Kommt verkleidet! Feuerwehrmann 
Sam lädt alle Besucher ein, sich als Feuerwehrmann oder 
Zirkusartist zu verkleiden.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Feuerwehrmann Sam“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Feuerwehrmann Sam“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 07.05.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Tickets: WWW.AGENTOUR-
TICKETSHOP.RESERVIX.DE
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Der praktische City-Flitzer Space Star Edition.
 Klimaanlage
 6 Airbags
 Audiosystem mit USB-Schnittstelle





Abb. zeigt Space Star Edition+ 1.2 Benziner 59 kW (80 PS) CVT.
Space Star Edition 1.0 Benziner
52 kW (71 PS) 5-Gang
8.990,- EUR
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star Edition 1.0 Benziner 52 kW (71
PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert
4,2. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star Edition+ 1.2
Benziner 59 kW (80 PS) CVT Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,9; außerorts
3,9; kombiniert 4,3. CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effizienzklasse C. Space
Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert
100–92 g/km. Effizienzklasse C–B.





Abb. zeigt Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC ClearTec 5-Gang.
Der Space Star ist in seiner  
Klasse ein echtes Siegerauto. 
 AUTO TEST: „Preis-Leistungs-Sieger“3
 AUTO BILD: Sieger in der Kategorie „Testverbrauch“4
 ADAC: 3. Platz bei der Autokostenberechnung5
 J.D. Power Studie 2016: Mitsubishi Motors als Marke 1. Platz6
 ADAC EcoTest 12/2016: umweltfreundlichstes Benzinerfahrzeug7 




* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission
kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC
ClearTec 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,8; außerorts 3,7; kom-
biniert 4,1. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–
92 g/km. Effizienzklasse C–B.
1 | Hauspreis Autohaus Jens Thiemig e.K., Radeburger Str. 102a, 01558 Großenhain im Vergleich zum empfohlenen
Preis der MMD Automobile GmbH, 65428 Rüsselsheim. 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile
GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 3 | AUTO TEST
der Kaufberater, Kategorie Preis/Leistung Kleinstwagen, Ausgabe 05/2016. 4 | AUTO BILD Nr. 35, vom 02.09.20165 |
ADAC Autokostenberechnung, Die TOP 10 der Kleinwagen-Klasse, www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/
autokosten/top-10-autokosten, Stand 10/2016. 6 | „Diamantene Hoch-Zeit“ in AUTO TEST der Kaufberater Nr. 5 August
/ September 2016. 7 | Der Space Star TOP 1.2 ClearTec beim ADAC EcoTest, www.presse.adac.de/meldungen/tests/
verschaerfter-adac-ecotest-liefert-verbrauchern-klares-bild.html, Stand 12/2016.




Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a · Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
Der praktische City-
Flitzer Space Star Edition.
 Klimaanlage
  6 Airbags
  Audiosystem mit USB-Schnittstelle
  Zentralverriegelung mit 
 Funkfernbedienung
  6 Berganfahrhilfe u.v.m.
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 
100.000 km, Details unter www.
mitsubi hi-motors.d /garantie
Messverfah en VO (EG) 715/2007 
Space Star Edition 1.0 Benziner 
52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoff-
verbrauch (l/100 km) innerorts 
5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. 
CO2-Emission kombiniert 96 g/
km. Effi zienzklasse B. Space Star 
Edition+ 1.2 Benziner 59 kW (80 PS) CVT Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) innerorts 4,9; außerorts 3,9; kombiniert 
4,3. CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effi zienzklasse C. 
Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. 
CO2-Emission kombiniert 100–92 g/km. Effi zienzklasse C–B. 
Der praktische City-Flitzer Space Star Edition.
 Klimaanl ge
 6 Airbags
 Audiosystem mit USB-Schnittstelle
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Abb. zeigt Space Star Edition+ 1.2 Benziner 59 kW (80 PS) CVT.
Space Star Edition 1.0 Benziner
52 kW (71 PS) 5-Gang
8.9 0,- EUR
* 5 Jahre H rst llergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubi hi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star Edition 1.0 Benzi er 52 kW (71
PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert
4,2. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star Edition+ 1.2
Benzi er 59 kW (80 PS) CVT Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,9; außerorts
3,9; kombiniert 4,3. CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effizienzklasse C. Space
Star K aftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert
100–92 g/km. Effizienzklasse C–B.
Autohaus Jens Thiemig e.K. 




                        SIE WOLLEN SICH 
selbstständig 
             machen?
                       Seit 28 Jahren begleitet das Steuerbüro 
Lanzenberger erfolgreich Existenzgründer.
Aufgrund der Erfahrung konnten sie bereits vielen 
Jungunternehmern zum Erfolg verhelfen. Das Kom-
petenzcenter Riesa betreut Sie von der Idee, der 
Vorplanung (Renta-Vorschau, Businessplan) bis zur 
Umsetzung (Finanzierung mit Fördermitteln), Kalkula-
tion und Personalplanung unter Berücksichtigung der 
möglichen Fördermittel für Einstellung, Weiterbildung 
etc. Das kompetente Team übernimmt auf Wunsch 
zudem auch die Erstellung der Finanzbuchhaltung 
sowie die Lohnabrechnungen nebst Meldungen an die 
Sozialkassen. Kurzum: Sie sind Ihr Begleiter und An-
sprechpartner bis hin zum Controlling des laufenden 
Betriebes, um rechtzeitig Schwachstellen zu erkennen 
und zu besprechen.
Handwerker, Freiberufler, Gewerbetreibende – auch 
hier sind sie die Richtigen, wenn es um Probleme und 
deren Lösungen geht. Selbstverständlich fertigt das 
Kompetenzcenter Riesa auch die Buchhaltung und 
Lohnabrechnungen bis hin zum Jahresabschluss nebst 
Erklärungen an. 
Übrigens: Die Tätigkeit wird bis zu 80 % gefördert 
(ESF, KfW, BAW).
Rufen Sie einfach an und vereinbaren Sie 
einen Termin - gern auch abends!
Volker F. Lanzenberger Treuhand- & 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Kompetenzcenter Riesa
Hauptstr. 13/15 · Riesa · Tel. 03525 / 8750670 
WWW.LANZENBERGER.COM
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                                  Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz 






Genießen Sie sächsischen 
Spargel der Agrar GbR Naun-
dörfel bei uns als Spargelsalat, 




Lachs oder einfach nur










In der Sonne sitzen, ein laues 
Lüftchen  weht um die Nase
bei einem Schoppen Wein und 
gutem Essen... Was will man mehr?
Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!
Der praktische City-Flitzer Space Star Edition.
 Klimaanlage
 6 Airbags
 Audiosystem mit USB-Schnittstelle
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/ September 2016. 7 | Der Space Star TOP 1.2 ClearTec beim ADAC EcoTest, www.presse.adac.de/meldungen/tests/
verschaerfter-adac-ecotest-liefert-verbrauchern-klares-bild.html, Stand 12/2016.
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Familienkarte 
(2 Erw./2 Kinder).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Waldbad Oberau“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Waldbad Oberau“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnum-
mer nicht vergessen. Einsendeschluss: 19.05.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Camping & Baden 
  IM WALDBAD OBERAU
Die Gemeinde Niederau betreibt das romantische Waldbad und den 
Campingplatz im Ortsteil Oberau.
Pünktlich zum Start der Saison 2018 steht den Gästen wieder ein 
komplett ausgestatteter Familiencampingplatz mit 30 Stellflächen 
zur Verfügung. In der Hauptsaison (19.05.- 09.09.) werden Sie von 
8.00 - 20.00 Uhr vom freundlichen Personal betreut. Die Benutzung 
des 9.000 qm großen Badesees ist für alle Camper dabei kostenfrei. 
Weiterhin können Sie Tischtennis, Volleyball und -neu- Minigolf 
spielen oder mit Ihren Kleinen den Spielplatz besuchen und 
dabei auf der Terrasse der Gaststätte verweilen.
Der Campingplatz befindet sich am Nordwestrand eines 
ausgedehnten Wald- und Teichgebietes, welches zum 
Landschaftsschutzgebiet Moritzburger Teichgebiet gehört. 
Das garantiert Ihnen Ruhe und Entspannung pur. Aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten ist das Mitbringen von Hunden 
leider nicht möglich. Weitere Infos unter NIEDERAU.INFO/
TOURISMUS/CAMPINGPLATZ-WALDBAD
Öffnungszeiten Waldbad: 19. Mai bis 9. September 2018
12.00 - 19.00 Uhr bzw. 10.00 - 19.00 Uhr (in den Ferien vom 
02.07.-10.08. jeweils samstags, sonntags und an Feiertagen) 
GROSSES BADFEST
am 23. & 24. Juni 2018
           Hochzeitsartikel-
                 LAGERVERKAUF 
Faire Preise garantiert: In Coswig gibt es ein Paradies 
für jeden, der eine Hochzeitsfeier planen möchte.
Im ersten und einzigen „Hochzeitsartikel-Lagerverkauf“ in Coswig finden 
Sie von Tisch- und Raumdekoration, bis hin zum Autoschmuck alles, was 
man für eine gelungene Hochzeitsfeier benötigt. Die Inhaberin Christine 
Hesse hat viele Jahre Erfahrung im Hochzeitsgeschäft und berät Sie daher 
mit viel Kompetenz und Herz. Sie nimmt sich stets die nötige Zeit damit am 
Ende jeder seine eigene perfekte Zusammenstellung findet.
Jeden Mittwoch ist das Geschäft in Coswig in der Zeit von 16 - 20 Uhr ge-
öffnet. Sie können aber auch gerne um einen alternativen Termin bitten. 
Sinnvoll ist das besonders dann, wenn die Planung schon etwas fortge-
schrittener ist, denn dann kann sich Frau Hesse in aller Ruhe und viel Sorg-
   falt mit Ihnen und dem "großen Tag" beschäftigen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 50 € Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Hochzeitsartikel-Lagerverkauf“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbge-
fluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Hochzeitsartikel-
Lagerverkauf“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.05.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ziegelweg 3a
01640 Coswig
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KreaTIEFgang 17
Vom 10. bis 13. Mai lädt das Soziokulturelle 
Zentrum Alberttreff in Großenhain alle Kreativen 
zu spannenden Workshops ein. 
Das Himmelfahrts-Wochenende ist im SkZ Alberttreff 
Großenhain seit vielen Jahren den Kreativen und 
Kunstinteressierten der Region vorbehalten. In ent-
spannter, aber arbeitsintensiver Atmosphäre werden 
unter professioneller Anleitung ganz individuelle Wer-
ke aus Stoff, Papier, Farbe, Draht, Ton oder auch Strom 
entstehen. Zum 17. Mal treffen sich die Teilnehmer, um 
beim generationsübergreifenden Komplex-Workshop 
KreaTIEFgang Neues auszuprobieren oder eigene Fä-
higkeiten zu vervollkommnen. Da sitzen Jung und Alt 
nebeneinander, Anfänger lernen von Fortgeschrittenen 
und neue Teilnehmer sind ebenso willkommen wie 
„Stammkunden“. In diesem Jahr stehen insgesamt sie-
ben Workshops zur Auswahl: Maskenbau mit anschlie-
ßender Bemalung unter Leitung von Andreas Garn, 
Papier schöpfen und gestalten mit Elisa Mattheus, Kalt-
nadelradierung, eine sehr alte, traditionsreiche Tech-
nik, unter Leitung von Heinz Ferbert, Kleider-Träume-
Schneidern (auch für Anfänger) mit Sylvia Fenk, Töpfern 
von Gebrauchsgegenständen oder dekorativen plasti-
schen Formen unter Leitung von Erzsébet Ferbert sowie 
Modellieren von allerlei kuriosen Figuren aus Powertex 
mit Cornelia Fischer. Zwei Tage lang geben „Kaltsound 
& Analogue Alien 1010“, zwei junge Männer, die sich der 
elektronischen Musik verschrieben haben, ihr Wissen 
und Können zur Musik aus Strom preis und laden Inte-
ressierte zum Ausprobieren ein.
Alle Workshops finden im oder am SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, statt. Anmelden können sich Interessenten 
bis zum 5. Mai über separate Flyer oder auch per Email 
unter info@alberttreff.de. Teilnehmer mit Einkommen 
zahlen für den gesamten Workshop 40 €, ohne Einkom-
men werden 25 € berechnet. Bei einigen Workshops 
gibt es eine maximale Teilnehmerzahl, rechtzeitiges 
Anmelden ist also immer lohnenswert.
Weitere Infos erhalten Sie unter 
WWW.SKZ-ALBERTTREFF.DE
Das neue Gesicht 
        der Tanzschu
le Kläßig!
seit 1991
tanzschule    läßig
Wo erleben - viel bewegt
ADTV Tanzschule Kläßig · Inh. Mathias Fischer 
Am Eiswurmlager 1 · 01189 Dresden
WWW.TANZSCHULE-KLAESSIG.DE
www.tanzstudio-fischer.de ·  FischerTanzschule
Nach der Übernahme 
des Tanzstudios durch 
Mathias Fischer geht der 
Tanzbetrieb für Sie in ge-
wohnter Manier weiter.
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   Zwiesprache
ERNST BARLACH & ALEXANDER DETTMAR
Bis zum 22. Juli 2018 präsentiert die Albrechtsburg Meissen im 
Rahmen einer Sonderausstellung ausgewählte Skulpturen.
In Kooperation mit der Ernst Barlach Museumsgesellschaft 
und der Evangelischen Akademie Meissen  wird in den 
spätgotischen Räumen des Meißner Schlosses sowohl eine 
Einheit aus Architektur, Plastik und Malerei als auch ein Di-
alog zwischen zwei Künstlern verschiedener Generationen 
gestaltet: Dafür sind ca. 27 Plastiken von Ernst Barlach (1870 
– 1938) vorgesehen. Da Barlach in den 1920er Jahren auch für 
die Porzellan-Manufaktur Meissen unter ihrem Direktor Max 
Adolf Pfeiffer tätig war, werden exemplarisch Arbeiten aus 
Böttgersteinzeug mit einbezogen. Einen regionalen Bezug soll 
es ebenso bei den Bildern Alexander Dettmars (geb. 1953) ge-
ben, der sich eigens für diese Ausstellung zum Ziel gesetzt 
hat, einige Meißner Stadtansichten zu malen. Daneben sind 
bis zu 60 Werke mit Architekturensembles anderer deutscher 
Städte zu sehen, die mit den von Barlach plastisch gestalte-
ten Menschen nicht nur korrespondieren, sondern eine äs-
thetisch enge Verbindung eingehen. 
Eine weitere Ausstellung mit Werken von Alexander Dettmar 
„Steinerne Erinnerungen“ findet zeitgleich in der Evangelischen 
Akademie Meissen statt. WWW.ALBRECHTSBURG-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Albrechtsburg Meis-
sen“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Albrechtsburg Meissen“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.05.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Erleben Sie vom 9. bis 13. Mai in der Staatsoperette 
Dresden einen Käfig voller Narren - unter anderem mit 
Musicalstar Uwe Kröger.
Mondäner Travestiestar trifft auf spießbürgerliche Familie. Ei-
gentlich sind die beiden ein perfektes Paar: Georges, der Be-
sitzer des erfolgreichen Travestie-Clubs »La Cage aux Folles«, 
und sein Lebensgefährte Albin, der allabendlich als Showstar 
»Zaza« auf der Bühne steht. Doch ihre Beziehung wird auf eine 
harte Probe gestellt, als Georgesʼ Sohn Jean-Michel – das Er-
gebnis eines »Fehltritts« – heiraten möchte. Seine Auserwähl-
te ist nämlich ausgerechnet die Tochter des Vorsitzenden der 
»Partei für Tradition, Familie und Moral«. Der hat es sich zum 
Ziel gesetzt, dem unzüchtigen Treiben in Saint-Tropez Einhalt 
zu gebieten. Als es zu einem Kennenlernen mit den erzkonser-
vativen Brauteltern kommen soll, werden die Grundfesten bei-















Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 12. Mai um 19.30 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Staatsoperette Dresden“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Staatsoperette Dresden“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 05.05.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
La Cage aux Folles 
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Rock Legenden
KARAT + CITY + MASCHINE (PUHDYS) + 
Special Guest Matthias Reim: Das Rock-
Ereignis gastiert am 1. Juni um 19.30 Uhr auf 
der Freilichtbühne Junge Garde Dresden.
Die ROCK LEGENDEN sind das Gipfeltref-
fen deutscher Rockmusik. Interaktion wird 
nicht nur mit dem Publikum, sondern auch 
unter den Musikern groß geschrieben. 
Ein enthusiastisches Miteinander: leiden-
schaftliche Kollaborationen, ungeahnte 
Duette, spannende Konstellationen. Und 
stets mit den Fans auf Augenhöhe. 
Eine gigantische Liveshow mit vielen emo-
tionalen Momenten. Dass die Tourneen in 
2014 und 2016 schnell ausverkauft waren, 
kam nicht von ungefähr. Das Line Up 2018 
steht zusammengerechnet für mehr als 160 
Jahre Bühnenerfahrung und 60 Millionen 
verkaufter Alben.
Karten unter WWW.SEMMEL.DE 
oder 01806/ 57 00 99.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern  1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Rock Legenden“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Rock Legenden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 20.05.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
MEDICUS P egedienst GbR · Hauptstraße 1 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 5 69 62 84 · E-Mail: info@medicus-riesa.de · WWW.MEDICUS-RIESA.DE
Ihr zuverlässiger & quali zierter 
P egedienst in Riesa und Umgebung 
für den Bereich Behandlungs- und 
Grundp ege sowie hauswirt-
scha liche Tätigkeiten.
Wir suchen noch

















Wir suchen zusammen mit dem 
Autohaus Ronny Wacke GmbH das Gesicht 
der kommenden Fußballweltmeisterschaft!
Das wird wieder spannend! Über unsere Facebook-Seite 
 elbgefluester.de werden wir dann per Voting das WM 
Girl 2018 ermitteln. Die drei Gewinnerinnen dürfen sich 
über geniale Preise freuen:
1. Platz:  Professionelles Styling & Cover-Shooting 
 für die Juni-Ausgabe, ein Wochenende mit 
 einem Hyundai i30N-Perfomance plus 
 100 €-Tankgutschein sowie 250 € 
 Shopping-Geld
2. Platz:  Professionelles Foto-Shooting, 
 1x 50€ Tankgutschein + 
 1x Fahrzeugreinigung im 
 AH Ronny Wacke
3. Platz:  Professionelles Foto-Shooting, 
 1 x 50€ Tankgutschein
Uns so einfach geht's: Schickt uns bis zum 
30. April 2018 per E-Mail (info@elbgefluester.de) 
folgendes zu: Fotos (Portrait & Ganzkörper) und euren 
Steckbrief (Name, Alter, Größe, Hobbies & Lebens-
motto) · Mindestalter: 18 Jahre
Alle Teilnehmer werden auf unserer FB-Seite 
abgebildet, sodass die Fans die drei Erstplatzierten 
frei bestimmen dürfen. Die drei Girls mit den meisten 
„Gefällt mir“-Angaben gewinnen. Die Abstimmung 
über Facebook ist vom 1. Mai bis 11. Mai. 2018. 
Das große Fotoshooting für das Cover der 
Juni-Ausgabe findet dann am Samstag, 
dem 19. Mai 2018 statt.
elbgefl üster.de





































Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
 Außerhaus-Catering 
 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schlagerhimmel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schlagerhimmel“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 07.05.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Schlagerhimmel 2018
Am 12. Mai ab 18.00 Uhr ist es endlich soweit! 
An der F60 in Lichterfeld geben sich Stars und Sternchen 
der Schlagerszene die Klinke in die Hand.
Mit dabei sind großartige Acts wie Jörn Schlönvoigt, Annemarie 
Eilfeld, Feuerherz, Norman Langen und DJ ÖTZI mit Liveband und 
Tänzern. Aber das ist natürlich nicht alles: Begleitet wird das 
Konzert von Antenne Brandenburg - das bedeutet Stimmungsmu-
sik ab dem Zeitpunkt des Einlassens! Mehrere Steetfood Trucks 
sorgen zudem für den kulinarischen 
Gaumenschmaus. Außerdem fahren 
mehrere Shuttlebusse ab Finsterwal-
de Bahnhof nach Lichterfeld. Gäste 
müssen sich also keine Gedanken 
machen wie sie zur F60 gelangen.
Tickets in allen bekannten VVK-Stellen und auf EVENTIM.DE

































Apart Küchen GmbH & Co. KG· Alexander-Puschkin-Platz 4 d · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 87 533 50 · E-Mail: mail@apart-kuechenstudio.de· www.apart-kuechen.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr· Sa 9.30 - 13.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
- ANZEIGE -
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Gartenträume verwirklichen 
Garten- & Landschaftsbau Anett Petrick sorgt dafür, dass Ihre Gartenanlagen in 
allen Belangen optimal gepflegt oder neugestaltet werden. 
Die Sonne scheint, die Tage werden länger und es riecht schon nach Sommer. Wir erle-
ben, dass die Frühlingszeit immer kürzer wird. Da kommen die Pläne des Winters zum 
Einsatz und wer jetzt erst anfängt sich um die Umgestaltung seines Hausgartens zu 
kümmern, wird vielleicht in Zeitnot geraten. Von der verträumten Sitzecke im Rosen-
bogen bis zum streng geometrisch geordneten Gartenkonzept erfüllt die Fachfirma Ihre 
Wünsche. Da wird der Gartentraum endlich Wirklichkeit. Der Pflegeleichte Garten steht 
dabei immer im Vordergrund. Neueste Gartentechnik, wie zum Beispiel eine Beregnungs-
anlage und ein Rasenroboter, mit bewährten Systemen wird hier sinnvoll kombiniert. 
Somit sind die größten Zeitfresser der Gartenpflege eliminiert. 
Der Kunde kann sich um andere schöne Dinge kümmern. Immer gefragter ist die Durchfüh-
rung der fachgerechten Gartenpflege mit Baum- und Gehölzschnitt. Das ist wichtig für alle 
Kunden die immer weniger Zeit haben, sich zu entspannen. Auch für Senioren denen die 
Gartenpflege schwerer fällt, sie selbst auszuführen. DIe Fachkräfte mit langjähriger Be-
rufserfahrung können Ihnen bei der Planung und Umsetzung Ihrer Gartenträume helfen. 
Garten- & Landschaftsbau Anett Petrick bietet Gartenberatung mit oder ohne Ausfüh-
rung der Arbeitsleistung an. Teilleistungen bzw. Eigenleistungen der Kunden bei der 
Umsetzung der Arbeiten an Ihrem Grundstück werden auf Kundenwunsch berücksich-
tigt und mit einbezogen. Selbstverständlich setzten sie auch Ihre Wünsche in Eigenre-
gie um. Arbeiten an einem Grundstück können auch steuerlich begünstigt angerechnet 
werden. Lassen Sie sich daher vom Garten- und Landschaftsbau beraten, um Ihren 
Garten zu verzaubern. 
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau · Bauerngasse 3 · Lichtensee bei Riesa 
Tel. 0176 / 10333929 · E-Mail: gartenpetrick@gmail.com · WWW.GARTEN-PETRICK.DE
ERLEBNIS ELBLAND - ANZEIGE -
Mutti ist die Beste! 
Am zweiten Sonntag im Mai ist es wieder soweit: der 
Muttertag wird gefeiert. Was eigentlich macht einen 
Sonntag zum perfekten Muttertag? 
Es beginnt in vielen Familien schon vor dem Aufste-
hen. Heute ist es nicht Mama, die als Erste aufsteht 
und alles für den Tag vorbereitet. Die Mama darf 
ausschlafen und bekommt das Frühstück am Bett 
serviert. Zu duftendem Kaffee, knusprigen Brötchen 
und Lieblingsmarmelade gehören auch ein frischer 
Blumenstrauß und kleine Präsente vom Nachwuchs. 
Geschenke, die von Herzen kommen, gibt es in großer 
Auswahl bei Weltbild – von Deko über Schmuck bis 
hin zu unterhaltsamem Lesestoff.
Wer ein bisschen Glück hat, kann seine Mutter dieses 
Jahr mit einem besonders tollen Geschenk-Set über-
raschen: Zusammen mit der Weltbild-Filiale in Riesa 
verlosen wir ein hochwertiges Muttertags-Verwöhn-
Paket. Darin enthalten sind zwei Garnituren der farben-
prächtigen Satin-Bettwäsche „Mystyc“, drei Duftkerzen 
in bunten Gläsern und fünf weiße Deko-Holzkisten in 
verschiedenen Größen, mit denen sich Lieblingsstücke 
oder Bücher prima in Szene setzen lassen. 
Der Wert des Muttertags-
Pakets beträgt ca. 140 €.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine 
Muttertags-Überraschung  von Weltbild Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 09.05.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
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Genießen Sie mediterrane Köst-
lichkeiten im stilechtem Ambiente: 
So gibt es neben den italienischen 
Pizza- & Pasta-Klassikern auch 









Dienstag - Sonntag & Feiertage 11.30 - 23.00 Uhr
Elbstr. 9 · 01662 Meißen · Tel. 03521/738673
www.amalfi -meissen.de ·  Amalfi  Da Remi
Dienstag-Freitag 
11.30 bis 15.00 Uhr 
Mittagstisch ab 5,50 €
Jeden Mittwoch 
ab 17.00 Uhr Ladytag
Jede Frau erhält einen 
Aperitif gratis!
Mediterrane    Köstlichkeiten
Angebote
   & Aktionen
- ANZEIGE -
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  NOCH GRÖSSERE 
Genussvielfalt
Nicht nur leckere Burger & knusprige Pizzen: Das Primavera in Riesa hat 
das kulinarische Angebot nochmals hochwertig erweitert.
Die zahlreichen positiven Internet- & Facebook-Bewertungen sprechen eine 
eindeutige Sprache: Inhaber Faisal Ameen hat mit dem Primavera in kür-
zester Zeit eine kulinarische Institution geschaffen. Neben den hoch gelob-
ten Pizza- und Hamburger-Angeboten wurde die Karte unter anderem um 
Steak- & Reis-Spezialitäten ergänzt – und auch die schmecken exzellent! Zur 
Auswahl steht unter anderem ein perfekt gegrilltes Rindersteak mit Speck-
bohnen, raffinierten Macaire-Kartoffeln und hausgemachter Sauce Bernaise 
oder Knusper-Reis mit Hähnchenbruststreifen sowie Mandeln & Rosinen. 
Ebenfalls neu sind eine große Auswahl an Eis-Desserts sowie abends perfekt 
gemixte Cocktails. Hervorzuheben sind dabei weiterhin die günstigen Preise. 
Nachmittags lädt das Primavera seine Gäste gerne auch in entspannter At-
mosphäre zu Kaffee und Kuchen ein. WWW.PRIMAVERA-RIESA.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x Gutschein für 2 Essen & 2 Getränke.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Primavera“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Primavera“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.05.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Hauptstr. 99 · Riesa
Tel. 03525 / 515978
Öffnungszeiten
Mo-Sa 10-22 Uhr
…und dazu sind von 17 bis 22 Uhr alle Neugierigen und 
Interessierten herzlich eingeladen. Auf dem Campus 
sorgen viele verschiedene Attraktionen für Groß und 
Klein für reichlich Abwechslung. Neben der Möglich-
keit, sich im Cyber Soccer zu schlagen, können die 
verschiedenen Fahrmöglichkeiten der „Einradpioniere“ 
aus Dresden ausprobiert werden. Musikalisch umrahmt 
wird der Abend von der Band „St. George“ und DJ Ernie.
Ganz nach dem Motto „Wissenschaft erleben und be-
greifen“ präsentieren sich die vier Studiengänge auf 
außergewöhnliche Art und Weise. Der Fachbereich 
Labor- und Verfahrenstechnik lädt alle Star Trek Fans 
ein, sich den ungewöhnlichen Vortrag zum Thema 
„Life Science meets Star Trek: Der Tricorder - Fiktion 
oder Wirklichkeit?“ anzuhören. Gleichzeitig werden 
zweimal am Abend die Laborwelten geöffnet und 
bieten ein Abenteuer für die ganze Familie. Der Stu-
diengang Energie- und Umwelttechnik bietet u.a. die 
Möglichkeit thermografische Messungen am eigenen 
Körper zu vollziehen und sein persönliches Wärme-
bild mit nach Hause zu nehmen. Die Studienrichtung 
Handelsmanagement beantwortet die Frage, warum 
die Nudeln neben der Soße stehen und wer die Preise 
genau kennt, kann sogar einen Warenkorb gewinnen. 
Im Maschinenbau stehen zwei Programmpunkte für 
Interessierte zur Verfügung: „Längen messen ohne 
anzufassen“ und „Durchbiegung auf den ersten Blick“. 
Zudem informiert der Studiengang an Informations-
ständen zu aktuellen Themen. Ob bei Laborführun-
gen, Präsentationen, experimentellen Vorführungen 
oder bei spannenden Aktionsständen – hier wird je-
der zum Staunen und Mitmachen eingeladen. 
Aktuelle News unter  BARIESACAMPUSNIGHT
    Staunen 
und Entdecken
Die Campus Night 2018 am 30. Mai ist das 
Highlight des Sommersemesters an der 
Staatlichen Studienakademie Riesa.
- ANZEIGE -
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... mit Deinem persönlichen Polarcoaching für die
  ersten 30 Personen
07.05.2018 | 14.00-20.00 Uhr
HERRLICH EMS Studio Meißen
Telefon: 0174 48 30 899 | meissen.herrlich-ems.de
Kurt - Hein Straße 21 | 01662 Meißen 
Tag der offenen Tür
                         19.00 Uhr:
                              Vortrag von
                              Sportwissenschaftler 
                              Dr. Lothar Tzschoppe




Vom 25. bis 27. Mai findet vor dem Schloss Hirschstein ein 
reges Treiben für die ganze Familie statt. 
Erster Höhepunkt am Freitag ist um 19.30 Uhr das Live-Kon-
zert mit "The Mockingbird Men". Die Band begeistert bereits 
seit Jahren das Publikum mit irischer, schottischer und eng-
lischer Folkmusik.
Am Samstag und Sonntag wird ab 10 Uhr das bunte Markt-
treiben mit dem "Budessiner Marktgesinde" eröffnet. Das 
mittelalterliche Straßentheater, das Kräuterhaus oder auch 
der Streitbalken bieten viel Kurzweil & Unterhaltung. Auf 
dem aktiven Programm steht unter anderem ein Badehaus 
mit Geschichten rund ums Bad, Bogenschießen oder mit-
telalterliches Handwerk, z.B. Schuhmacher, Kerzenzieher, 
Besenbinden. Speziell für Kinder gibt es zudem mittelalter-
liche Spielmöglichkeiten. Außerdem gibt es täglich um 11.00 
Uhr, 13.00 Uhr sowie 15.00 Uhr Schlossführungen in Schloss 
Hirschstein. Weiteres Highlight ist am Samstag ab 21 Uhr die 
große Feuershow mit Anne & Maik.
Für das leibliche Wohl mit mittelalterlichem und neuzeitli-
chem Essen & Trinken ist an allen Tagen gesorgt.
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 
WWW.HIRSCHSTEIN.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Mittelalterspek-
takel“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Mittelalterspektakel“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.05.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sa. 26. Mai 10.00 bis 21.30 Uhr 
So. 27. Mai 10.00 bis 16.00 Uhr
- ANZEIGE -






























STADTFESTFRÜHSTÜCK JUGEND in AKTION
SPIELEZELT PARTY & KONZERTEu.v.m.
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   GROSSENHAINER 
Stadtfest 2018
Großenhain feiert vom 1. bis 3. Juni mit einem 
vielfältigen Programm.
Freitag, 1.6. (Intern. Kindertag)
Bühne Neumarkt
9.30/10.45 Uhr  Lieschen Radieschen 
ab 19 Uhr  Schützenhaus eventgroup 
ab 24 Uhr  aftershow Party im Schützenhaus
Bühne Hauptmarkt
10.30 Uhr  Bibi Blocksberg · Musical 
 „Hexen Hexen überall!“
15.00 Uhr  Tanzensemble Musikschule Großenhain
16.00 Uhr  Netzwerk Kinderchöre in der 
 Großenhainer Pflege 
17.00 Uhr  Nachwuchs des Spielmannszuges Zabeltitz 
19.30 Uhr  Abend-Veranstaltungen: mit den Cover-
 bands „enVivo“ und „Club der Millionäre“ 
Bühne im Weindorf




11.00 Uhr  Akkordeonorchester "C'est la vie" e.V.
13.00 Uhr  blaswerk meissen e.V.
15.00 Uhr  Tanzzirkel Großenhain e.V.
15.30 Uhr Großenhainer Jagdhornbläser
16.00 Uhr  Singgemeinschaft Großenhain e.V.
17.00 Uhr  Judosportclub Großenhain e.V.
ab 19.00 Uhr  Abendprogramm
 Andrea Berg Double
 Silberländer · Gesangsquartett
 Lose Control · HipHop Tanzformation
 Olaf Berger · 33 Jubiläumstour
 Jive Talking · das BeeGees-Porträt 
 und Celine Dion Double
Bühne im Weindorf
11.00 Uhr  Liederwiese Lieder zum Mitsingen & Zuhören
13.30 Uhr  Schülerband des Gymnasiums Großenhain
14.45 Uhr  Tanzgruppe Girls Only des Gymnasiums
15.30 Uhr  „Der kleine Angsthase“ 
 mit dem Dresdener Figurentheater
17.00 Uhr  Männerchor Großenhain-Reinersdorf e.V.
18.00 Uhr  Nadine Weichenhain Live-Musik im 
 Singer-/Songwriter-Stil
21.00 Uhr  Crazy Birds · Rock-Cover-Band aus Dresden
Bühne Neumarkt
ab 19 Uhr  Schützenhaus eventgroup, 
ab 24 Uhr  aftershow Party im Schützenhaus
Sonntag, 3.6.
Großenhain Sportanlage Husarenpark 
8.oo-13.oo Uhr  12. Landesausscheid Sachsen
 Dreikampf der Feuerwehr
Hauptmarkt 
ab 11.00 Uhr  Stadtfestfrühstück & Vereinswettkampf
Bühne Hauptmarkt
11.00 Uhr  Spielmannszug Zabeltitz und Tanzgruppe 
 der Senioren VdK
12.30 Uhr  Folberner Carnevals-Verein e.V.
13.30 Uhr  kl. Orchester Musikschule
14.30 Uhr  großes Orchester der Musikschule
15.30 Uhr  Milko Bräuer, 
 Meister Blauknopf 
 und die gestohlene Zeit
17.00 Uhr  Jugendchor Großenhain-
 Ebersbach-Reinersdorf
Bühne im Weindorf
11.00 Uhr  Frühshoppen
12.30 Uhr  Jazzensemble der 
 Musikschule Großenhain
13.30 Uhr  Crazy Ties Bigband e.V.
15.30 Uhr  ELE-Chor
16.30 Uhr  Tanzgruppe Girls Only des 
 Gymnasiums Großenhain
17.30 Uhr  Squeezebox Teddy
 Der letzte lebende Troubadour
Marienkirche
10.00 Uhr  Gottesdienst 
19.00 Uhr  Konzert Eröffnung „Orgelsommer“
Bühne Neumarkt
ab 13 Uhr  Schützenhaus eventgroup 













“Bibi Blocksberg: HEXEN HEXEN ÜBERALL!“ ist das ganz besondere Highlight, 
mit dem Deutschlands beliebteste kleine Hexe 2015 ihr 35-jähriges Jubiläum feiert 
und in die nächste große Tourneeperiode startet.
In ihrem neuen Musical geht es ganz schön drunter und drüber. 
Ein riesiges Welt-Hexentreffen steht an. Und das ausgerechnet in Neustadt! 
Da ist die Aufregung natürlich groß und die ganze Stadt steht Kopf!






































  Natur Pur
BADEN IN MERZDORF UND GROSSTHIEMIG
Im Amt Schradenland beginnt am 26. Mai die erholsame Freibadsaison mit vielen Angeboten. 
Im Amt Schradenland gibt es seit über 50 Jahren von Einwohnern gebaute Freibäder. Diese wurden nach der 
Wende sehr aufwendig renoviert und auf einen modernen Standard gebracht. So gibt es unter anderem im Merz-
dorfer Bad ein Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahn, ein Nichtschwimmerbecken, eine Rutsche für Kinder, ein 
Sprungbrett sowie eine große Liegewiese. 
In Großthiemig lädt darüber hinaus ein 40 X 24 Meter Becken mit einer abgegrenzten Flachwasserzone für Nicht-
schwimmer mit 1600 Kubikmeter Wasser zum Baden ein. Im hinteren Teil der Freibadanlage liegt zudem eine 
Liegewiese mit anschließendem Volleyballplatz. Die Badesession beginnt in beiden Bädern am 26. Mai und mit 
Beginn der Sommerferien in Brandenburg und Sachsen ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. 
Für eine kulinarische Versorgung ist in beiden Freibädern natürlich gesorgt. 
Ein besonderes Erlebnis in bei-
den Bädern sind auch die Tauch-
schulen und die Meerjungfrauen 
Kurse für Groß und Klein.
Am Bad 1 · 04932 Merzdorf
Str. am Bad · 04932 Großthiemig
WWW.AMT-SCHRADENLAND.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Schradenland“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schradenland“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 25.05.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Öffnungszeiten: Bei mindestens 22 Grad 
Lufttemperatur, kein Regen, täglich von 
10.00 - 20.00 Uhr während der Sommer-
ferienzeit · Schwimmmeister vor Ort
WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa
      www.waschsalon.eu
Grundschüler der Region haben Ihr  
„Bad der Zukunft“ gestaltet. 
Geben Sie Ihre Stimme bis zum  
18. Juni 2018  
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- ANZEIGE -
   Ein Hoch 
AUF KINDER UND FAMILIEN
Anlässlich des Kindertages veranstaltet die 
Erlebniswelt SteinReich am 3. Juni ab 10.00 Uhr 
einen Kindertags-Brunch speziell für die 
kleinen Gäste.
Aber auch große Leckermäuler sind ausdrücklich ein-
geladen. Was diesmal auf den Tisch kommt wird noch 
nicht verraten. Neben ausgiebigen Hunger sollte noch 
Energie für einen anschließenden Besuch in der Er-
lebniswelt mitgebracht werden, denn die Familienkar-
te kostet für Brunchbesucher mit 7,50 Euro nur halb 
so viel wie sonst. Der Brunchpreis beträgt für Kinder 
von 6 bis 11 Jahre 6,90 Euro. Erwachsene zahlen 14,90 
Euro. Los geht es um 10.00 Uhr.
ÜBRIGENS: Die Erlebniswelt hat noch freie Wochenenden 
und Nachmittage für Kindergeburtstage, wo das Stein-
Reich-Team die Kinder mit einer speziellen Schatzsuche 
(das Thema wird noch nicht verraten), Basteleien mit 
Naturmaterialien und leckerem Essen verwöhnen wird, 
so dass die Stunden 
nur so verfliegen wer-
den. Auch kleine und 
große Familienfeiern 
richtet das SteinReich 
gern aus.
NOCH EIN TIPP FÜR ERWACHSENE:  Für Kaffee & Ku-
chen oder zum Abendessen muss kein Eintrittsgeld 
gezahlt werden, denn das urgemütliche Restaurant 
und der Biergarten SteinBeisser sind kostenfrei zu-
gänglich. Ebenso die Tourist-Info und das kleine Läd-
chen mit allerlei liebevoll zusammengetragen Spielsa-
chen oder selbst gestalteten Utensilien, 
wie Kräutergarten-Schildchen.
Erlebniswelt SteinReich · An der 
Tankstelle 3 · 01848 Hohnstein OT 
Rathewalde · Tel. 035975/ 843396
 info@steinreich-sachsen.de
Öffnungszeiten: Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr 






































Gesucht: Das Bad der Zukunft
Bis Mitte Juni veranstaltet der Handelshof Riesa wieder einen ganz besonderen Wettbewerb. 
Die Kinder der regionalen Grundschulen und Horte bekamen die Möglichkeit, ihr persönliches „Bad der Zukunft“ 
zu entwerfen. Als Grundgerüst erhielten alle Teilnehmer einen Karton, in dem sie sich ohne jegliche Vorgaben 
kreativ betätigen konnten. Ziel des Wettbewerbs war es, dass die Kinder gemeinsam ihr Traumbad entwerfen - 
egal wie ausgefallen oder futuristisch es auch sein mag, der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. 
Ab dem 2. Mai werden die bunten Bäder der Zukunft dann im Waschsalon in Riesa gezeigt. Und Sie sind natür-
lich herzlichst eingeladen, sich in der Ausstellung von der Fantasie der Kinder zu überzeugen. Besuchen Sie 
den WaschSalon und stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab. Die Grundschulen und Horte werden sich auf 
jeden Fall darüber freuen, denn dem Gewinner winken 500 Euro. Der zweite Platz wird mit 300 Euro belohnt 
und der dritte mit 200 Euro. 
Vielleicht entdecken auch Sie Ihr Bad der Zukunft...
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine Familienkarte*.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Steinreich“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Steinreich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-



















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
Energiee  zienzklasse: A · Jahresverbrauch: 354 kWh
Leistungsaufnahme: 255W (typisch), 0.5W (Standby)
Abmessungen mit Standfuß: 194,3 x 118,8 x 34,5 cm • Abmessungen ohne Standfuß: 
194,3 x 111,8 x 9,3cm • Gewicht mit Standfuß: 45 kg • Gewicht ohne Standfuß: 44,2 kg 
WAHRE GRÖSSE ERLEBEN BEI MEDIMAX IM RIESA PARK!





LG 86 UK 6500 PLA 
Diagonale: 86“/218cm • Au ösung: 
3840x2160 • Panel: LCD, LED (Direct-lit) 
• Bildwiederholfrequenz: 100Hz (nativ) 
• Tuner: 1x DVB-T/-T2/-C/-S/-S2 HEVC 
(H.265) · Video-Anschlüsse: 4x HDMI • 
Audio-Anschlüsse: Digital Audio Out (1x 
optisch) • Weitere Anschlüsse: 3x USB 2.0, 
LAN, 1x CI+ 1.3 • Wireless: WLAN, Blue-
tooth, Miracast • Prozessor: Quad-Core 
• Betriebssystem: WebOS 4.0 • Audio-De-
coder: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
DTS  • Audio-Gesamtleistung: 20W (2x 
10W) • Besonderheiten: Webbrow-
ser, Webservices, HbbTV, DLNA-Client, 
USB-Recorder, Sprachsteuerung 
*
* Wir liefern Ihnen dieses Gerät auf 
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   Wunsch kostenlos nach Hause!
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Angus & Julia Stone
Das Geschwisterpaar kommt am 28. Juni um 19.00 
Uhr zur Freilichtbühne Junge Garde nach Dresden.
Das Geschwisterpaar aus dem australischen New-
port hat sich mit seinem melancholischen Folkpop 
inzwischen eine stattliche Fangemeinde erspielt. Ihre 
bisherigen drei Alben gingen in ihrer Heimat gleich 
auf Platz 1 der Charts, in Deutschland zahlten sich die 
vielen Touren und Festivalauftritte dann mit dem drit-
ten, selbstbetitelten Album aus, das schließlich auch 
bei uns die Top 10 knackte. Nun stehen die beiden mit 
ihrem neuen Album „Snow“ in den Startlöchern, für 
das – wie schon beim letzten Mal – Starproduzent Rick 
Rubin an den Reglern saß. Schon in den ersten Sekunden der Platte merkt man: Angus & Julia Stone haben ihr 
Handwerk nicht verlernt, sondern eher verfeinert. Zu einer kratzigen Akustikgitarre und 
leisem Orgelspiel singt Julia „Running from the start, here we are again“, und ihr 
Bruder antwortet: „Running from the start, 
here we go again.“ Man wünscht sich fast, 
dass Angus & Julia Stone genau diesen 
Song wählen werden, um auch ihre Kon-
zerte auf der „Snow“-Tour eröffnen.
Karten erhalten Sie unter 
Tel. 0351 / 866600 oder online auf
WWW.KONZERTKASSE-DRESDEN.DE 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Angus and Julia Stone“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgeflue-
ster.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Angus and Julia 
Stone“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.05.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Der zerbrochne Krug“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Der zerbrochne 
Krug“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 18.05.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Theaterplatz-
      Eröffnungsfest
Erleben Sie am 26. Mai um 21.00 Uhr zum Open Air 
auf dem Theaterplatz vor dem Theater Meissen 
den Klassiker „Der zerbrochne Krug“.
In der musikalisch beschwingten Inszenierung 
des Münchner Sommertheaters wird beim Lust-
spiel von Heinrich von Kleist schnörkellos vom 
Blatt gespielt, aber mit so feinem Sinn für Schön-
heiten und Abgründe der spätklassischen Verse, 
dass alles altertümlich Scheinende wie von einer 
frischen Sommerbrise weggeblasen wirkt. 
Karten sind ab 17 Euro erhältlich.
Das volle Programm und Karten erhalten Sie unter 
Tel. 03521 /415511 und WWW.THEATER-MEISSEN.DE
ERLEBNIS ELBLAND
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 18 Uhr
1) Gilt nur bei Neuaufträgen. Ausgenommen reduzierte Ware und Sonderangebote. Nicht gültig bei wenigen preisgebundenen Marken. Gültig bis 28.04.2018.
2) Zinsfreie Finanzierung ab einem Einkaufswert von EUR 1.500 zu einem effektiven Jahreszins von 0,00 % entspricht einem effektiven Sollzins von 0,00 %, Partner ist die CreditplusBank, Strahlenberger Str. 100-112, 63067 Offenbach. Bonität vorausgesetzt. 
Nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar. Die Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. §6a Abs. 3 PAngV dar. Gültig bis 28.04.2018.
3) Ausgenommen Mitnahmemöbel und zerlegte Ware. Gültig bis 28.04.2018.
Die ganze Welt 
der Marken!
Gültig ab sofort!
++ Jetzt Vorteile sichern und sensationell sparen ++ 
Sonderverkauf
Großer Markenmöbel- und Küchen-
- VORTEIL 1 - 
- VORTEIL 2 - 
- VORTEIL 3 - 
- VORTEIL 4 - 





OPTIMAL & RUNDUM 
    abgesichert
Die WWK Generalagentur 
Daniel Olewinski & Kay Hausmann 
in Riesa ist Ihr finanzieller Airbag 
im Schadenfall.
Neben einer Immobilie ist das Auto 
eine der größten Einzelinvestitionen, 
die Sie tätigen. Dabei ist ein Auto oder 
Motorrad großen Gefahren ausgesetzt: 
täglich gibt es rund 6.500 Unfälle und 
50 Autodiebstähle. Schützen Sie also 
Ihr wertvolles Eigentum.
Die wichtigste Kfz-Grundausstattung ist die Haftpflichtversicherung. Der Gesetzgeber schreibt Haltern von zu-
lassungspflichtigen Fahrzeugen den Abschluss einer Haftpflichtversicherung vor. Um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden, ist die WWK die erste Wahl. Die WWK bezahlt nicht nur berechtigte Ansprüche nach einem 
Schadenfall, sondern steht Ihnen auch bei unberechtigten Ansprüchen, die gegen Sie erhoben werden, zur 
Seite. Das Beste daran: alles zu einem attraktiven Beitrag.
Sollten Sie mit Ihrem Fahrzeug einen Schaden verursachen und andere schädigen, übernimmt Ihre Haftpflicht-
versicherung die Kosten. Doch was ist mit Ihrem eigenen Fahrzeug? Mit der Erweiterung einer Teil- oder Voll-
kaskovariante können Sie sich auch vor den eigenen Schäden am Fahrzeug finanziell absichern. Und es kostet 
oft nur ein paar Euro mehr.
Profitieren Sie von einer starken Gemeinschaft. Als substanz- und wachstumsstarker, unabhängiger und mo-
derner Finanzdienstleister kümmert sich die WWK seit mehr als 130 Jahren um die Interessen ihrer Kunden. 
Darauf können Sie sich auch in Zukunft verlassen. Sowohl die WWK Unternehmen als auch ihre Finanz- und 
Versicherungsprodukte erzielen regelmäßig Bestnoten in Produkt- und 
Unternehmensratings. 
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie unter 
WWW.WWK-PARTNER.DE/DANIEL.OLEWINSKI
WWK Generalagentur · Klosterstraße 11 · 01589 Riesa 
Telefon: 03525 / 779 71 09 · E-Mail: daniel.olewinski@wwk.de 
W W W . B A E C K E R B R A D E . D E  
 DAS BESTE 
 VON UNS ZUM 
 MUTTERTAG!
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 






Daniel Olewinski / Kay Hausmann
Klosterstraße 11, 01589 Riesa
Telefon 0 35 25 / 7 79 7109
Telefax 0 35 25 / 7 79 7107
daniel.olewinski@wwk.de
n Schnell im Service, stark in der Leistung
n Gut beraten zu günstigen Konditionen
Ein Termin lohnt sich!
Einfach die letzte Beitragsrechnung und den Kfz-Schein/Brief mitbringen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
WWK_Anz_Olewinski_A5_4c  08.08.17  11:31  Seite 1
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ERLEBNIS ELBLAND
   FASZINIERENDE 
Naturlandschaften
Zwei große Naturschutzgebiete unter einer Verwaltung:
Das NSG Wildnisgebiet Königsbrücker Heide und das 
NSG Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain.
„Erstaunlich ungezähmt“ zeigt sich das Wildnisgebiet Königsbrücker Heide 
auf rund 80% seiner Fläche, die quasi durch unser Nichtstun den Kräften der Natur 
keinerlei Einhalt bietet. Hier bleibt für uns Staunen und wissenschaftliche Begleitung übrig. 
Dabei profitiert unser Erfahrungsschatz. Andererseits war manch Lehrbuchmeinung zu korrigieren.
Im NSG Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain steht hingegen der Schutz von Offenland, von 
Biotopen und Arten, im Vordergrund. Hier wird u.a. das Heidekraut von Schafherden verjüngt. 
In der Gohrischheide sind nur 400 ha frei von Gestaltungswillen. 
Da beide Naturschutzgebiete Truppenübungsplätze waren, müssen vor naturschutzfachlichen 
Maßnahmen Kampfmittelfirmen für Munitionsfreiheit sorgen -und das kostet Geld!
Nur was man kennt und liebt, das schützt man auch! Deshalb spielt die Bildungsarbeit eine wichtige Rolle. 
So fährt der Geländebus der NSG-Verwaltung von Mitte April bis Ende Oktober - mit an 
Bord ein sach- und fachkundiger Geländeführer. Interessant sind auch die Besucher-
pfade, die von den jeweiligen Radrundwegen aus erreicht werden. Von beiden 
kleinen Aussichtstürmen auf Heidepfaden, in der Königsbrück Heide und in der 
Gohrischheide, überblickt man weite Flächen. Sie sind besonders attraktiv 
während der Heideblüte ab Mitte August. Im Süden der Königsbrücker Hei-
de steht auf dem Haselberg der 34 Meter hohe Aussichtsturm. Auch alle 
anderen Besucherpfade sind empfehlenswert. Wer mehr erfahren will, 
kann sich zu einer Führung anmelden. 
In Königsbrück lädt das Besucherzentrum Königsbrücker Heide ein. Ne-
ben der multimedial-len Ausstellung „Nach vorn zurück – Mission Natur-
landschaft Königsbrücker Heide“ gibt es hier Filmvorführungen, Vorträge 
und natürlich auch Informationsmaterial.
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ERLEBNIS ELBLAND
Vom 7. bis 10. Juni 2018 lädt Deutschlands größtes 
eintrittsfreies Open-Air-Lesefest nach Meißen ein.
Insgesamt rund 150 Lesungen, teils mit musikalischer 
Begleitung, stehen für Jung und Alt zur Auswahl. Die 
Bandbreite der gelesenen Werke ist wieder sehr viel-
fältig. Sie reicht vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 
von Märchen über Krimis bis hin zu Fantasy-Romanen. 
Die Lesungen finden auf Lesebühnen in der gesam-
ten Altstadt und bei den Programmpartnern in ganz 
Meißen statt. Gelesen wird auf Plätzen und Straßen, 
in Höfen, historischen Gebäuden, Kirchen und mittel-
alterlichen Gewölbekellern. 
Neben den traditionellen Schwerpunkten gibt es in 
diesem Jahr ganz neue Sonderthemen. Eines widmet 
sich „Berühmten Weltverbesserern“, im anderen geht 
es um „Die 68iger und der Prager Frühling“. Am Sams-
tagabend findet auf dem Platz vor dem Theater Mei-
ßen wieder ein Poetry Slam statt. „Revoluzzer“ 
– so lautet das Motto des literarischen Wett-
streits. Einheimische Autoren werden sich 
hier auf kurzweilige Weise unter anderem 
mit Berliner Autoren messen und um die 
Gunst der Zuhörer buhlen.
Seit 2009 lädt das Literaturfest jährlich 
in der zweiten Juniwoche nach Meißen 
ein. Das Besondere an Deutschlands größtem Open-
Air-Lesefest ist, dass alle Lesungen eintrittsfrei sind. 
Schirmherr des ehrenamtlich organisierten Festes ist 
Dr. Thomas de Maizière, der in diesem Jahr das Fest mit 
einer Lesung eröffnen wird.
Das Literaturfest Meißen wird von der Sparkasse Mei-
ßen, dem Verkehrsverbund Oberelbe, der Privatbrauerei 
Schwerter Meißen GmbH und der Oppacher Mineral-
quellen GmbH & Co. KG gefördert und unter anderem 
durch den Kulturraum Meißen – Sächsische Schweiz – 
Osterzgebirge und der Stadt Meißen unterstützt.
Auf WWW.LITERATURFEST-
MEISSEN.DE wird das 
Programm ab Mai 
veröffentlicht.
9. Literaturfest Meißen 
   FÜR KLEIN UND GROSS
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ERLEBNIS ELBLAND
Der große Außenbereich erwartet Sie!
Genießen Sie am Flughafen Riesa-Göhlis 
eine authentische italienische Küche.
 Bei schönem We er: Große 
 Terrasse mit Platz für bis zu 150 Gäste 
 Leckere Steinofen-Pizza und Pastagerichte
 Raffi  nierte Fleisch- & Fisch-Spezialitäten
 Alle Gerichte auch außer Haus bestellbar 
 Geräumiger Gastraum für rund 100 Gäste 
Jetzt 
reservieren! 
Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und verwöhnen Sie 
gern mit vielfältigen italieni-
schen Spezialitäten! 
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de




   RELOADED
Vom 15. bis 25. Mai treffen sich die neuen Tussis 
allabendlich auf der Bühne der Comödie Dresden.
Nach erfolgreichen Staffeln mit Stars wie Jeanette 
Biedermann und Jasmin Wagner präsentiert sich in 
der 5. Spielzeit der Erfolgskomödie „Tussipark“ ein 
frisch gemischtes Tussiquartett mit neuen Songs, 
kultigen Gags und pinken Überraschungen! Angeführt 
werden die Tussis wieder von Dorothea Kriegl in ihrer 
Paraderolle als Jennifer. Die Rolle der Geschäftsfrau 
Pascaline spielt Mirja du Mont. Nach verschiedenen 
TV-Rollen freut sich die Moderatorin, Schauspielerin 
und ausgebildete Musicaldarstellerin auf ihr Boule-
varddebüt. Ihre schauspielerische Bühnenpremiere 
nach den Erfolgen als Mitglied der Girlband „Mon-
rose“ feiert auch Sängerin Bahar Kizil, die die Rolle 
der Braut Wanda übernimmt. Die vierte im Bunde ist 
Comedian Sandra Steffl, die durch Filme wie „Rossini“ 
Bekanntheit erlangte und Anfang des Jahres im RTL-
Dschungelcamp eincheckte. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.COMOEDIE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 21. Mai. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Tussipark“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Tussipark“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 13.05.18. 
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Interpretieren 
Sie guten Geschmack neu
Ob Dämpfen, Braten oder Backen - die AEG Dampfbacköfen mit 
SteamPro-Technologie und integriertem Feuchtigkeitssensor sorgen 
dafür, dass jedes Gericht genau die richtige Menge Dampf bekommt. 
Das innovative Sous Vide-Verfahren ermöglicht zudem besonders 
schonendes Garen im versiegelten Vakuumbeutel. Bei Nr. 1 Küchen 
in Oschatz haben Sie im Rahmen der Initiative „komm KOCHEN“ 
die Gelegenheit, diese neuen Technologien live zu testen.
Mit Dampfgarern erzielen Sie professionelle Ergebnisse bequem in Ihrer 
eigenen Küche - egal, ob Sie einen gut aufgegangenen Brotlaib zuberei-
ten möchten oder ein zartes, knuspriges Brathühnchen. Durch 
die Kombination von Dampf mit herkömmlicher Hitze holen Sie 
aus jedem Gericht das Maximum an Geschmack heraus und 
durch die verschiedenen Funktionen wird Kochen zu einem 
Erlebnis, das Sie nicht missen wollen.  
Sous Vide: Sanftes Garen unter Vakuum 
Die Sous Vide-Funktion des AEG SteamPro Dampfbacko-
fen bietet Ihnen die Möglichkeit, Lebensmittel besonders 
schonend zuzubereiten. Zutaten und Gewürze werden 
in Vakuumbeuteln langsam und kontrolliert gradgenau 
gegart und gehen dadurch eine innige Verbindung mit-
einander ein. Das Ergebnis: maximal guter Geschmack. Im leicht 
zu bedienenden Vakuum-Einschub werden Aroma und Feuchtig-
keit der Speisen in einem wasserdichten Beutel versiegelt. Dadurch 
können fl üchtige Geschmacksstoff e weder vor noch während des 
Dampfgarens entweichen. Das Ergebnis sind Speisen, die appetitli-











STERNE-REZEPTLachs Sous Vide MIT INGWER & FRÜHLINGSLAUCHZUTATEN FÜR 4 PERSONEN4 Tranchen Lachsfi let ohne Haut, je 200g1 Bund LauchzwiebelnSushi-IngwerSalz
KOCHSTEPS
 Den Sushi-Ingwer in Streifen schneiden, die 
Lauchzwiebeln in Ringe. Ingwer, Lauchzwie-
belringe und Salz zusammen mit dem Lachs im 
Beutel vakuumieren. Dabei einige Lauchringe und 
Ingerscheibchen zurückbehalten.
 Beutel in den AEG Multi-Dampfgarer legen und 
das Sous Vide Programm aktivieren. Einstellungen: 
Sous Vide // Einschubebene 3 // 60°C // 25- 35 
Minuten · Das Ergebnis: saftig und glasig. Soll der 
Fisch vollständig durchgegart sein verlängert sich 
die Garzeit auf 35 Minuten.
 Nach Garzeitende aus dem Beutel nehmen und 
den Lachs auf Tellern anrichten. Dabei die mitgegarten 
Zwiebelringe darüber geben. Mit zurückbehaltenem 
Ingwerscheibchen und Lauchringen garnieren. Dazu 
passt gedämpfter Reis.
lichen Ofen gegart wurde. Lieblingsgerichte gelingen 
noch besser als zuvor, und das jedes Mal. Wer einen 
Dampfgarer erwirbt, hat häufi g noch wenig Erfahrung 
mit dieser neuen Kochtechnik. Um Kochbegeister-
ten Anregungen und Hilfestellung zu geben, haben 
wir die Initiative „Komm kochen“ ins Leben gerufen. 
Lernen Sie bei der Zubereitung unterschiedlichster 
Speisen die Vielseitigkeit der der neuen Geräte ken-
nen und lieben. 
Interesse?
Sie sind stolzer Besitzer eines Dampfgarers oder 
Combidampfgarers oder interessieren sich ganz 
konkret für ein solches Gerät? Dann machen Sie 
mit beim „Komm Kochen“ und erleben Sie unter 
fachkundiger Anleitung live, welche Köstlichkei-
ten man dank dieser neuen Technik ganz ein-
fach auf den Teller bringen kann. 
Nächste Termine
Freitag, 4. Mai 2018 
Freitag, 1. Juni 2018
Jeweils von 16 bis 18 Uhr 
Unkostenbeitrag: 10,00 € 
inkl. Zutaten, kalten Getränken, Kaff ee 
und vielen leckeren Kostproben
Eine verbindliche Anmeldung 
unter Tel. 03435 / 93577-12 oder 
per E-Mail an mail@nr1kuechen.de 
ist unbedingt erforderlich!
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0
 mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr
Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
 Nr. 1 Küchen
WWW.NR1KUECHEN.DE
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              L'ORÉAL PROFESSIONNEL PRÄSENTIERT 
Trendige Sommerfrisuren 
        ZUM NACHSTYLEN
Hoher 
Knoten
1. Schritt: In die 
Ansätze Volumenpuder 
geben. Am höchsten 
Punkt des Oberkopfes 
einen Pferdeschwanz 
binden. Den Zopf antoupieren, mit Haarspray 
ansprühen und eine breite Strähne wegstecken. Unten 
das Haar mit einem kleinen Gummi zusammenneh-
men, nach innen einschlagen und feststecken.
2. Schritt: Die Strähne lösen 
und um das Gummi wickeln. 
Enden feststecken. Toupage 
etwas auseinanderziehen, 
dann die Schmuckspange 
als letzten Schritt 
aufsetzen.
  
1. Schritt: Einen Hitzeschutz ins feuchte Haar geben 
und trocken föhnen. Einen Mittelscheitel setzen. Dann 
Passée für Passée abteilen und mit dem Stylingeisen glätten. 
2. Schritt: Etwas Wet-Gel auf die Handinnenflächen geben und 
am Oberkopf verteilen. Vordere Haar-strähnen hinter das Ohr kämmen.
Geflochtener Dutt
1. Schritt: Einen Seitenscheitel ziehen und oberhalb 
des Ohres eine Strähne abteilen. Diese halbieren, die 
untere über die obere legen und zur unteren immer 
Haare dazu nehmen - so entsteht ein Kordel-Effekt. 
Längen offen lassen. Auf der anderen Seite ebenso 
verfahren. Beide Strähnen am Hinterkopf 
übereinanderlegen und befestigen.
2. Schritt: Jede Strähne erneut hal-
bieren, bis zu den Enden knoten, 
ineinanderschlingen und zum 
Knoten übereinander feststecken.
Sleek






























 035268 / 8 24 92  
Mo geschlossen
Di/Do/Fr 8-12 
und 13-18 Uhr 
Mi 8-12 & 13-17 Uhr
Sa 8-12 Uhr
COLOR MEETS CARE
Die Alcina Pastell Sprays spenden nicht 
nur Feuchtigkeit und verbessern die Kämm-
barkeit Ihres Haares, sondern fördern auch 
dessen natürliche Sprungkraft. Sie verleihen 
Glanz & ermöglichen eine sofortige farbliche 
Veränderung - für einen coolen Look.
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Gesucht wird eine 
Pflegefachkraft (m/w) 
als Dauernachtwache
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www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de











direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER




Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD




Telefon (03 51) 48 41 72 60
www.kueche-aktiv-dresden.de
Tipps & Trends aus der Welt der Küchen
Abluft oder Umluft? Saubere Luft ohne Wärmeverlust
Umluft ohne Wartung Ja, auch das ist möglich... 
Gern klären wir Ihre Fragen vor Ort!
Die neueste Mieletechnik 
Perfekte Koch- und Backergebnisse
Die elektrische Luftreinigung 
mit dem „Berbel-Prinzip“ bei uns!
Sie haben einen Raum... und wir die Ideen zu 
Ihrer Traumküche. Lassen Sie sich von uns begeistern!
    ENTSTEHUNG UND BRÄUCHE
Alles rund um den Muttertag
Wie jedes Jahr findet am zweiten Sonntag im Mai der Muttertag zu Ehren 
unserer Mütter statt. Diesen Tag wollen wir für unsere Mütter ganz beson-
ders schön gestalten, um auch einfach mal Danke zu sagen! Es gibt vie-
le Möglichkeiten, seiner Mutter diesen Tag besonders zu gestalten. 
Doch wie ist der Muttertag überhaupt entstanden?
ENTSTEHUNG DES MUTTERTAGS 
Die amerikanische Frauenrechtlerin Anna Marie 
Jarvis gilt als Begründerin des Muttertags. Zum 
zweiten Todestag ihrer Mutter 1907 veranstaltete 
sie ihr zu Ehren einen Gottesdienst. Ein Jahr später 
organisierte Anna für alle Mütter einen solchen 
Gottesdienst mit dem Namen „Tag der arbeiten-
den Mütter“. Der Sinn des Feiertages war, die 
Leistungen der Mütter anzuerkennen und für die 
Rechte der Frauen zu kämpfen. Anschließend setzte 
sie sich dafür ein, dass ein offizieller Muttertag 
geschaffen wird. Am 8. Mai 1914 erklärte schließlich 
der Kongress der Vereinigten Staaten den zweiten 
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Autohaus Jens Thiemig e.K. Niederauer Str. 67 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 458594
E-Mail: thiemig@suzuki-handel.de · www.suzuki-handel.de/thiemig
Kraftstoffverbrauch Suzuki Swift: kombinierter Testzyklus 5,6-4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 125-97 g/km (VO EG 715/2007)
Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara: kombinierter Testzyklus 5,7-4,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 131-111 g/km (VO EG 715/2007)
Kraftstoffverbrauch Suzuki Ignis: kombinierter Testzyklus 5,0-4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 114-97 g/km (VO EG 715/2007)
Abbildung zeigt Sonderausstattung. 1 Endpreis für einen Suzuki Swift 1.2 DUALJET Basic (Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,4 l/100km, außerorts 3,7 l/100km, kombiniert 4,3 l/100 
km, CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 98 g/100 km (VO EG 715/2007)) 
2 Endpreis für einen Suzuki Vitara 1.6 Comfort (Kraftstoffverbrauch: innerorts 6,3 l/100km, außerorts 4,8 
l/100km, kombiniert 5,3 l/100 km, CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 123 g/100 km (VO EG 715/2007)) 
3 Endpreis für einen Suzuki Ignis 1.2 Basic (Kraftstoffverbrauch: innerorts 
5,5 l/100km, außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 4,6 l/100 km, CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 104 g/100 km (VO EG 715/2007))
E N J OY  T H E R I D E
E N J OY  T H E R I D EE N J OY  T H E R I D E
BRÄUCHE AM MUTTERTAG 
In den unterschiedlichsten Ländern auf 
der Welt wird an einem Tag die Mutter geehrt und 
beschenkt. Besonders beliebt ist das Verschenken von Blumen. 
Dies machten sich auch die Floristenverbände zunutzte und setzten 
durch, dass die Blumenläden in Deutschland am Muttertag geöffnet 
bleiben dürfen. Kinder schenken ihren Müttern gerne Selbstgebasteltes und 
Süßes wie Pralinen ist auch ein gern gekauftes Geschenk.
INTERNATIONAL 1923 wurde in Deutschland das erste Mal offiziell der Mut-
tertag gefeiert, doch auch international verbreitet sich dieser Tag, wobei 
andere Länder andere Daten für diesen Tag gewählt haben.
So feiert man in Norwegen am 2. Sonntag im Februar, in Russland feiert 
man am 8. März den internationalen Frauentag. Spanien feiert bereits am 1. 
Maissonntag, in Frankreich hingegen erst am letzten Sonntag im Mai.
So verschieden das Datum für den Muttertag auch ist, so feiert man doch über-
all auf der Welt diesen besonderen Tag sehr ähnlich. Die Kinder überreichen ihrer 











   NATÜRLICH SENKEN
Experte verrät, wie Diabetiker die Naturheilkunde nutzen können.
Jeder Diabetiker kann selbst dazu beitragen seine Blutzuckerwerte zu 
optimieren und übergewichtige Diabetiker haben die Möglichkeit ihre 
Stoffwechselstörung sogar zu heilen, informierte Diabetesberater Sven-
David Müller. Neben Bewegung, Medikamenten und angepasster Ernäh-
rungsweise können Diabetiker auch auf die Naturheilkunde setzen. Die 
meisten Ärzte verordnen ihren Diabetes-Patienten aber nur Tabletten, 
Insulin und Diabetesdiät. Doch gerade in der Naturheilkunde stecken 
viele Möglichkeiten, die den Blutzucker senken. Autogenes Training oder 
Yoga sind wichtig für Diabetiker, da es Stress abbaut. Stresshormone wie 
Cortison steigern die Blutzuckerwerte und sind oft die Ursache für Über-
zuckerung. Das Stresshormon Cortison ist bei vielen Diabetikern auch für 
die Gewichtszunahme verantwortlich, so der bekannte Diabetesexperte. 
Daher ist es für Diabetiker notwendig, für Entspannung zu sorgen. Wis-
senschaftliche Studien beweisen, dass beispielsweise die Mineralstoffe 
Zink und Chrom für Diabetiker wichtig sind. Ebenso wird der Effekt der 
Pflanzenheilkunde von Ärzten unterschätzt.
ZIMT GEGEN ZUCKER Seit vielen Jahren steht Zimt ganz hoch im Kurs 
in der naturheilkundlichen Diabetes-Therapie. In Zimt stecken Bioak-
tivstoffe, die den Blutzuckerspiegel senken und die Insulinwirkung 
verbessern. Um den Körper nicht mit Cumarinen zu überlasten, emp-
fiehlt Sven-David Müller Ceylon-Zimt oder wässrige Zimtextrakte. Fast 
alle Diabetiker leiden unter einem Mangel an Zink und Chrom, die für 
die Blutzuckerregulation aber essentiell sind. Grund dafür ist, dass 
durch die erhöhten Blutzuckerwerte beide Mineralstoffe verstärkt 
ausgeschieden werden. Der Mangel muss behoben werden. Zu den 
zinkreichen Lebensmitteln gehören Rindfleisch und Meeresfrüchte. 
Seefische sollten bei Diabetikern häufig auf den Speiseplan stehen, 
da sie nicht nur reich an Zink, sondern auch an Omega-3-Fettsäuren 
sind. Chrom kommt in Vollkornprodukten und Schnittkäse vor. Die 
Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln wie Zinkhistidin- oder 
Chrom-Präparaten sollte mit dem Arzt besprochen werden, informiert 
Autor Müller in einem seiner Bücher „Diabetes-Ampel und Blutzucker 
natürlich senken“.
BALLASTSTOFFE ENTLASTEN DEN BLUTZUCKERSPIEGEL Eine pflan-
zenorientierte Kost ist für Diabetiker hervorragend, da sie viele Bal-
laststoffe enthält, die die Blutzuckersteigerung nach dem Essen ver-
langsamen und die Darmflora aufbauen. Die Bakterien der Darmflora 
beugen Entzündungen vor, die sonst den Blutzuckerspiegel erhöhen.
Sven-David Müller ist Diabetesberater der Deutschen Diabetes Gesell-
schaft und hat zehn Jahre an der Uniklinik Aachen die Diabetesbera-
tung geleitet. Für seine Aktivitäten in der Diabetesaufklärung wurde 
er 2005 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Vor wenigen 
Tagen ist das neue Buch von Sven-David Müller mit dem Titel „Blutzu-
cker natürlich senken“ im Mainz Verlag erschienen.
Unter WWW.SVENDAVIDMUELLER.DE gibt es wichtige Informationen 





























Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Single-Widder könnten jetzt das ein oder andere 
leidenschaftliche Abenteuer erleben, sollten sich aber 
nicht grämen, wenn sich Ihre Bekanntschaft danach nicht 
als der Prinz auf dem weißen Pferd entpuppt. Beruf/Geld 
Weder im Beruf noch in Sachen Finanzen gibt es derzeit 
Grund zu klagen – die Dinge entwickeln sich genau so, wie Sie sich das 
vorgestellt haben. Sehr schön! Gesundheit Bei allem Tatendrang sollten 
Sie unbedingt darauf achten, dass Sie ausreichend Schlaf bekommen, 
sonst könnten Ihre Batterien bald zur Neige gehen. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe In der Beziehung steht eine Achterbahnfahrt der 
Gefühle ins Haus. Ihr Partner und Sie müssen gemeinsam 
die ein oder andere Feuerprobe bestehen. Einmal geschafft, 
wissen Sie aber, dass Sie ein stabiles Fundament haben! 
Beruf/Geld Möglich, dass man Ihnen ganz überraschend 
ein vielversprechendes Angebot macht. Schauen Sie genau hin und 
prüfen Sie die Details! Gesundheit Nehmen Sie sich abends Zeit für kleine 
Einschlafrituale, etwa, indem Sie Gedanken des Tages zu Papier bringen 
oder meditieren. So können Sie besser abschalten und zur Ruhe kommen. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Singles sollten jetzt auf keinen Fall allein zu Hause 
versauern, das führt nun nur zu schwermütigen Grübeleien. 
Besser ist es da, wenn Sie mal wieder mit Freunden um 
die Häuser ziehen. Beruf/Geld Beim Shopping haben 
Sie jetzt ein glückliches Händchen – Schnäppchen und 
Sonderangebote sind vor Ihnen nun nicht sicher. Übertreiben Sie es aber 
nicht! Gesundheit Wenn beim Sport die Motivation flöten gegangen ist, 
ist es nun an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren – das weckt Ihren 
Ehrgeiz und bringt nebenbei noch jede Menge Spaß!
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Wer sagt eigentlich, dass Paare permanent 
zusammenglucken müssen? Unternehmen Sie mal 
etwas auf eigene Faust, das tut Ihnen und Ihrem Partner 
gut! Beruf/Geld Momentan kann Sie beruflich nichts 
aus der Fassung bringen. Egal welche unerwartete Wendung die Dinge 
nehmen, Sie haben die passende Antwort. Gesundheit Entspannte 
Abende im Kreis von Freunden und der Familie sind das beste 
Freizeitprogramm. Dabei kommen Sie nämlich am besten zur Ruhe!
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Löwen neigen zu Eifersuchtsanfällen. Was Sie 
selbst als ultimativen Liebesbeweis betrachten, kann 
auf den Partner mitunter aber beängstigend wirken. 
Versuchen Sie sich etwas im Zaum zu halten. Beruf/Geld 
In beruflichen Angelegenheiten sollten Sie keine Entscheidungen auf 
eigene Faust treffen. Sprechen Sie sich lieber mit den Kollegen oder 
Ihrem Vorgesetzten ab, so ersparen Sie sich viel Ärger. Gesundheit Wann 
immer es möglich ist, sollten Sie raus in die Natur – da kriegen Sie den 
Kopf am besten frei und tanken neue Energie!
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Singles kommen derzeit nicht so recht in die 
Gänge, sollten sich deshalb aber auch nicht unter Druck 
setzen. Lassen Sie den Dingen einfach mal Ihren Lauf. 
Beruf/Geld Durch Fleiß und Liebe zum Detail können 
Sie nun am Arbeitsplatz punkten, und zwar bei Chef, Kollegen und 
Kunden gleichermaßen. Schlagen Sie daraus Kapital! Gesundheit 
Jetzt ist es besonders wichtig, dass Sie sich ausreichend Zeit für Ihre 
Mahlzeiten nehmen, anstatt diese hastig im Gehen runterzuschlingen. 
Das schlägt Ihnen ansonsten nämlich schnell auf den Magen!
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Lassen Sie sich nicht zu unüberlegten 
Äußerungen gegenüber dem Partner hinreißen, damit 
beschwören Sie nun nur einen völlig unnötigen 
Konflikt herauf. Beruf/Geld Hochmut kommt vor dem 
Fall, daher sollten Sie nicht mit Ihren Erfolgen der letzten Wochen 
prahlen. Finanziell sieht es richtig gut aus – gönnen Sie sich mal 
etwas! Gesundheit Regelmäßig Sport zu treiben fällt Ihnen schwer 
– der innere Schweinehund ist einfach zu mächtig. Treffen Sie feste 
Fitness-Verabredungen mit Freunden oder Kollegen.
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe In der Beziehung fängt nun eine ausgesprochen 
harmonische Phase an, in der Sie und Ihr Herzblatt sich 
blind verstehen. Genießen Sie diese Zeit in vollen Zügen! 
Beruf/Geld Wenn möglich sollten Sie nun ein paar Tage 
Urlaub nehmen, denn wirklich konzentriert sind Sie jetzt sowieso nicht 
bei der Sache. Gesundheit Ein Wellness-Programm tut jetzt besonders 
gut. Machen Sie also einen Termin bei der Kosmetikerin aus, verbringen 
Sie einen Tag in der Saunalandschaft oder gönnen Sie sich eine Massage.
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe In der Beziehung sollten Sie jetzt auf klare 
Kommunikation setzen. Ihr Partner kann Ihre Gedanken 
nicht lesen und daher sind unmissverständliche Ansagen 
manchmal einfach vonnöten! Beruf/Geld Ihre Finanzen 
haben Sie nun zwar wieder besser im Griff, dennoch sollten Sie sich 
jetzt nicht zu Spontankäufen hinreißen lassen – dann könnte nämlich 
schnell wieder Ebbe auf dem Konto herrschen. Gesundheit Es muss 
nicht immer gleich ein olympischer Dauerlauf sein – schon eine kleine 
Runde durch den Park ist besser als gar keine Bewegung! 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Singles dürfen sich auf interessante Zeiten 
einstellen, denn Sie sprudeln förmlich über vor 
Charisma und Lebensfreude und werden wahrscheinlich 
bald einen kleinen Kreis an Anhängern haben. Beruf/
Geld Der Chef wird Sie mitunter etwas genauer beobachten, als das 
sonst der Fall ist. Wenn Sie sich voll reinhängen und konzentriert zu 
Werke gehen, können Sie punkten! Gesundheit Erholung sollte nach 
Feierabend und am Wochenende das Hauptziel sein. Ob Sport oder in 
geselliger Runde mit Freunden bleibt dabei Ihnen überlassen. 
Wassermann (21.01 – 19.02)   
Liebe Wassermänner sollten sich auf den ein oder 
anderen Streit mit dem Liebsten einstellen, allerdings 
besteht noch lange kein Grund zu übertriebener 
Sorge. Beruf/Geld Karrieretechnisch ist die Lage etwas 
durchwachsen, denn wenn Sie weiterkommen wollen, 
müssten Sie ein Bauernopfer bringen, was Ihnen aber 
widerstrebt. Verlassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl! Gesundheit Beim 
Sport sollten Sie überprüfen, ob die Ziele, die Sie sich selbst gesteckt 
haben, realistisch sind. Ansonsten setzt bald der große Frust ein. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Eine Weile lang kann man Probleme in der 
Partnerschaft ignorieren, früher oder später wird man 
sich ihnen aber stellen müssen – geben Sie sich einen 
Ruck! Beruf/Geld Hektische Zeiten am Arbeitsplatz, 
nicht nur wegen der hohen Auslastung, sondern auch, weil es zu 
Spannungen unter den Kollegen kommen kann. Versuchen Sie, sich 
auf Ihre eigentliche Arbeit zu konzentrieren. Gesundheit Wenn es 
jetzt in Sachen Ernährung oder Fitness nicht so klappen will, sollten 
Sie sich nicht unter Druck setzen – Sie sind auch nur ein Mensch! 
Ihre Sterne IM MAI 2018
HOROSKOP
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du zusammen mit Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie 
Kong, Cranky Kong und Funky Kong deine Schwimm-, 
Schwing- und Sprungfähigkeiten beweisen! Mithilfe der 
besonderen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gilt 
es, jeden Winkel der Inseln zu erkunden und besonde-
re Items und geheime Ausgänge zu entdecken. 
MEDIMAX-PREIS: NINTENDO SWITCH 54,99 €
FSK: 0 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 4. MAI 
   Tippspiel für 
Freunde und Kollegen
 
Dein eigenes Tippspiel mit Deinen eigenen Regeln zur Bundesliga, WM, EM und 
allen anderen Ligen. Tippt was Ihr wollt, nach euren eigenen Regeln - du als Spiel-
leiter entscheidest! Dabei wählst du eine feste Punktevergabe oder Punkte nach 
Quote. Tor gefallen? Die Tippübersicht wird sofort neu berechnet. Außerdem 
gibt es umfangreiche Statistiken und Infos zu jedem Tipp. Andere 
Sportart gefällig? Tippt auf NFL, Eishockey- oder Handball. 
PLATTFORM: IOS & ANDROID · PREIS: KOSTENLOS
SOLO: A STAR WARS STORY
 Der junge Schmuggler Han Solo erlebt sein erstes großes Abenteuer – vor „Star Wars: Episode IV“. Han, der 
sich ohne Eltern in den rauen Straßen seines Heimatplaneten Corellia durchschlagen musste und später von 
der imperialen Flugakademie geworfen wurde, 
hat seinen eigenen Kopf – eine Eigenschaft, die 
er sich genauso zu bewahren versucht wie seinen 
Idealismus. Sein Mentor, der zwielichtige Gangs-
ter Tobias Beckett, schickt ihn auf eine wichtige 
Mission. Begleitet wird Han Solo unter anderem 
von seinem neuen, treuen Freund Chewbacca, von 
seiner Jugendfreundin Qi'Ra, die ihn kennt wie kein 
anderer – und von Lando Calrissian, dem Schmugg-
ler, Spieler und Besitzer des Millennium Falken… 
GENRE: SCI-FI/FANTASY · FILMSTART: 24. MAI
JUMANJI 
WILLKOMMEN IM DSCHUNGEL
Vier Schüler - 
ein Nerd, eine 
Sportkanone, ein 
smartphonesüchtiges 
Girl und Fräulein 
Superschlau - stoßen 
beim Nachsitzen auf 
ein Spiel, das sie 
aus Langeweile zu 
spielen beginnen. 
Unversehens finden 
sie sich in Form ihrer 
gewählten Charaktere 
in der Spielwelt wieder, einem Dschungel, in dem 
Nashörner, Jaguare und eine Motorradgang ihr Le-
ben bedrohen. Der wilde Haufen lernt sehr schnell, 
dass sie nur das Spielziel erreichen und in ihre Welt 
zurückkehren können, wenn sie zusammenarbeiten. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 9,99 € / BLU-RAY 12,99 €





Als eine Bekannte von 
Paola in der Questura 
vorspricht, glaubt Bru-
netti zunächst, sie mache 
sich unnötig Sorgen um 
ihre Familie. Da wird 
ihr Mann im Koma ins 
Krankenhaus eingeliefert. 
Ein Überfall und Verbin-
dungen ins Drogenmilieu 
liegen nah. Konkrete 
Anhaltspunkte fehlen. 
Und doch stößt der Com-
missario allerorten auf Betrügereien, ja sogar auf 
ein Leck in der Questura. Fakten bekommt er keine 
zu fassen, geschweige denn einen Täter. Aber sein 
Gerechtigkeitssinn lässt ihm keine Ruhe.
PREIS: 24 € · VERLAG: DIOGENES
ERSCHEINUNGSTERMIN: 23. MAI



































Parts Of Life 
ist schlicht und 
elementar und 
gleichzeitig 
groß und voller 
Lebensfreude. 
Es ist ein zeit-
loses Album, 




Parts Of Life ist Pauls persönlichste und wahrhaf-
tigste Platte, auf der die Tracks als Titel schlicht 
die Arbeitsnummern der Produktion tragen. Das 
Stillleben des Albumcovers wurde über zwei Jahre 
von Kalkbrenners Onkel Paul Eisel gemalt und zeigt 
einen anderen Blickwinkel auf Paul, indem es eine 
Serie einzigartiger persönlicher Objekte darstellt. 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 18. MAI 
LABEL: COLUMBIA D (SONY MUSIC)
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Mit dem neuen Album "Zimmer mit Blick" im Gepäck 
gastiert Revolverheld am 15.Mai im Beatpool Dres-
den im Rahmen ihrer Clubtour.
Elbgeflüster: Ein Lied auf Ihrem Album heißt "Liebe auf 
Distanz". Wie autobiografisch ist dieser Song? Strate: 
Sehr. Ich hatte mit meiner Freundin vier Jahre eine Fern-
beziehung zwischen Hamburg und Köln. Es war das klas-
sische Love-on-the-Weekend-Ding. Das kann einen ganz 
schön zermürben und irgendwann fragt man sich, ob das 
alles Sinn macht. Gottseidank haben wir durchgehalten 
und irgendwann ist sie nach Hamburg gekommen. 
Elbgeflüster: Was kann für einen Musiker wichtiger 
sein als Songs zu schreiben und Konzerte zu spielen? 
Strate: Manchmal ist es einfach wichtiger, mit meinem 
Jungen schwimmen oder auf den Spielplatz zu gehen. 
Es ist immer die Frage, in welcher Lebensphase ich 
gerade bin. Eigentlich halten Job und Privatleben sich 
bei mir die Waage. 
Elbgeflüster: Welches ist das "dickste Haar in der Sup-
pe" Ihres Lebens? Strate: Ich versuche immer mehr, das 
Leben so zu nehmen wie es ist - mit allen Rückschlägen 
und schönen Dingen, die passieren. Ich bin sehr demü-
tig, was mein Leben angeht. Mir geht es sehr gut, ich 
habe eine tolle Familie und eine tolle Band. Deswegen 
gibt es eigentlich kaum Haare in meiner Suppe. Und 
wenn, dann schlucke ich sie einfach runter. 
Elbgeflüster: Welchen Tribut fordert die Kunst? Ist ein 
bahnbrechendes Werk ohne Weiteres zu haben? Stra-
te: Nein, das ist in der Tat sehr anstrengend. Da muss 
man schon gucken, dass man nicht auf der Strecke 
bleibt. Songschreiben ist ein emotional sehr anstren-
gender Prozess. Entweder man gibt viel von sich preis 
oder man schreibt eine Geschichte auf, die einen sehr 
aufwühlt. Wenn ich einen traurigen Song schreibe, bin 
ich danach erst einmal selbst tief traurig. Ich bin sehr 
sensibel und kann mal himmelhoch jauchzend und 
mal zu Tode betrübt sein. 
Elbgeflüster: Können Sie immer noch fühlen, wie Sie 
das erste Mal bei einem Song geweint haben? Strate: 
Das Gefühl hatte ich schon öfter. Bestimmte Songs von 
Sting oder Eddie Vedder berühren mich sehr. Sie waren 
und sind für mich eine große Motivation, selber etwas 
zu kreieren. 
Elbgeflüster: Haben Sie beim Schreiben der aktuellen 
Platte Dinge über sich herausgefunden, die Ihnen vorher 
nicht klar waren? Strate: Das Schreiben verändert mich 
als Mensch. Ich war jetzt überrascht, wie positiv und gut 
ich mit elektronischer Musik umgehen kann. Unsere Pro-
duktion ist total auf links gedreht. Wir haben zuerst die 
Synthis und Gitarren aufgenommen und erst dann den 
Bass und den Gesang. Am Ende kamen das Schlagzeug 
und viel programmiertes Zeug dazu. Da musste ich schon 
sehr über meinen eigenen Schatten springen. 
Elbgeflüster: Was fasziniert Sie daran, auf einer Bühne 
zu stehen? Strate: Wenn ein Song, den man irgendwo im 
stillen Kämmerlein geschrieben hat, von tausenden von 
Leuten mitgesungen wird, ist das wirklich ein verrück-
tes Gefühl. Ich bin in dem Moment voller Freude, aber 
manchmal bin ich auch nervös. Ein bisschen Aufregung 
ist immer gut, aber ich kann mich nicht die ganze Zeit 
damit beschäftigen. Dann würde ich ja irre werden. 
Elbgeflüster: Muss man alles, über das man singt, 
selbst durchlebt haben, um authentisch zu sein? Stra-
te: Nein, das muss man nicht. Viele Geschichten wer-
den einem erzählt oder man erlebt sie mit, aber nicht 
als Hauptperson, sondern nur am Rande. Und natürlich 
gibt es die künstlerische Freiheit, aber ein Lied kann 
trotzdem sehr authentisch sein. 
Elbgeflüster: Der melancholische Song "Zimmer mit 
Blick" beschäftigt sich mit den unruhigen und gefährli-
chen Zeiten, in denen wir leben. Was machen die vielen 
schlechten Nachrichten mit Ihnen? Strate: Ich nehme 
das natürlich wahr und kann es für mich einordnen. 
Wichtig ist, dass man dabei eine Haltung hat. Es geht 
"Ich bin sehr demütig
, 
   was mein Leben a
ngeht!"
nicht, sich immer in seine Komfortzone zurückzuziehen, 
was wir in dem Song als "Zimmer mit Blick" bezeichnen. 
Man kann in der heutigen Zeit nicht mehr sagen: "Da-
von habe ich nichts gewusst". Wir müssen alle unsere 
Komfortzone verlassen und gucken, was wir zu dem 
Großen und Ganzen beitragen können. Das haben die 
Generationen vor uns auch gemacht. Unsere Großel-
tern mussten sich noch nachts im Bunker verstecken; 
das ist für uns undenkbar. Aber so weit weg ist das gar 
nicht. Das wir es seitdem geschafft haben, all diese 
Länder und Mentalitäten in Europa zusammenzufüh-
ren, ist eine große Errungenschaft. Wir können es nicht 
hinnehmen, dass irgendwelche populistischen Kräfte 
das wieder auseinandersprengen. Wir müssen zusam-
menstehen und zusehen, dass der gesunde Menschen-
verstand am Ende siegt. 
Elbgeflüster: In was für einer Welt soll Ihr Sohn einmal 
leben? Strate: Hoffentlich in einer aufgekärten Welt mit 
einem liebevollen Miteinander. Ich hoffe sehr darauf, 
dass die Aufklärung in bestimmten Ländern weiter 
voranschreitet und diese Regionen ein friedliches Mit-
einander finden. Manchmal kann man nicht glauben, 
dass das je funktioniert. Aber man darf die Hoffnung 
nicht aufgeben. Die Erste Welt muss ihre Arroganz ab-
legen, denn sie ist zum großen Teil für die Probleme in 
der Dritten Welt verantwortlich. Sie muss dort sinnvoll 
beim Aufbau helfen. Mir ist klar, dass Weltpolitik nie 
schwarz und weiß ist, sondern immer irgendwie grau. 
Aber ich glaube, es ist schon viel getan, wenn man be-
stimmte Sachen hinterfragt. Es ist z.B. eine super Bewe-
gung, dass in den USA gerade die Schüler für strengere 
Waffengesetze auf die Straße gehen. Ich glaube, am 
Ende wird die Waffenlobby einknicken. 
Elbgeflüster: Haben Sie die Hoffnung, mit Ihrer Arbeit 
etwas anzustoßen? Strate: Ja, das glaube ich. Ich bin 
niemand, der auf einer Demo vorneweg rennt und nur 
politische Lieder schreibt, aber ich schreibe Songs, die 
bestimmte Dinge thematisieren. Vielleicht hören das ja 
Menschen, die bis dato völlig unpolitisch waren und 
fangen dann an, sich zu informieren. 
Elbgeflüster: Sind Ihre Eltern glücklich mit dem, was 
Sie machen? Strate: Ja, sehr. Ich konnte immer machen, 
was ich wollte. Als Teenager habe ich gegen meine El-
tern rebelliert, einfach nur, weil ich das musste. Aber 
sie waren überhaupt nicht spießig, sondern sogar sehr 
modern. Manchmal sagt man, unsere Generation sei 
spießiger als die Generation unserer Eltern. (lacht) 
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Dienstag, 1. Mai 2018
10 Uhr | 8. Regionalmarkt „HAUSGEMACHT 
· Der Markt im Elbe-Röder-Dreieck“ mit 
einem bunten Rahmenprogramm für große 
und kleine Besucher, www.elbe-roeder.
de Wo? Gelände des Bauernmuseums 
Zabeltitz
16 Uhr | Open Air Konzert des Polizeiorche-
sters Sachsen, Eintritt frei, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
17 Uhr | Klassik im Schloss Es spielt die 
Band „modern groove“ mit der Sängerin 
Julia Böhme, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Kulturscheune Rittergut 
Limbach
19.30 Uhr | Fisch zu viert Komödie von 
Wolfgang Kohlhaase, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Mittwoch, 2. Mai 2018
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Inter-
national genial » Länderküchen vereinigt 
euch, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Donnerstag, 3. Mai 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Ein Sommernachtstraum 
Komödie von William Shakespeare, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Damenwahl „I, Tonya“ inkl. 1 Glas 
Sekt, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
20 Uhr | „Killer City“ WeinLese mit Wolf-
gang Hohlbein, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
KALENDER
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Freitag, 4. Mai 2018
16.30 Uhr | „Der junge Karl Marx“ Sondervorstellung anlässlich 
200 Jahre Karl Marx, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch 
die romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, 
Markt 3, Meißen
18 Uhr | Braumeisters köstliche Biertradition Führung und 
anschließendes Abendessen, Tel. 0351-21391340, www.sachsen-
traeume.de Wo? Marktplatz, Meißen Altstadt
18 Uhr | Tapas-Party Kulinarische Reise 
durch die Welt der Tapas bei spanischen 
Gitarrenklängen, 19,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263-440, www.spani-
scher-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Pärchenkochkurs » Liebe 
geht durch den Magen, 63 €/Paar, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
20 Uhr | „Der Kurschatten vom Bilzsanatorium“ mit Henriette 
Ehrlich, Alf Mahlo, Mario Grünewald, Tel. 0351-32337393, www.
kleines-welttheater.de Wo? Kleines Welt Theater, Altkötzschen-
broda Nr. 26, Radebeul
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 5. Mai 2018
05./06.05.2018 | 14.Kunstfest Meißen mit Ausstellungen, Lesun-
gen, Offene Kleinkunstbühne, Kinderkunstmeile, Lampionumzug 
und Höhenfeuerwerk, weitere Infos unter www.hafenstrasse-
meissen.de Wo? SkZ „Hafenstraße“ e.V. Meißen, Hafenstr. 28
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen Delikatessen und Frisches 
aus der Region, abgerundet durch ein buntes Rahmenprogramm, 
www.stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
9 Uhr | 23. Riesaer Automeile Unter 
dem Motto „Innovationen die begei-
stern!“ präsentieren sich die regionalen 
Autohäuser mit Neuheiten der Branche 
und Aktionen für Groß & Klein, Eintritt 
frei, Hüpfburgtag auf dem Rathausplatz 
Wo? Hauptstraße & Rathausplatz Riesa
9 Uhr | „Heilsame KräuterÖle · für innerlich und äußerlich“ 
Heilpflanzenkurs mit Koreen Vetter, 58 €, Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 
10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
NICHT VERGESSEN!
Spargeles sen 
              Traditionsgasthaus
 Goldener  Löwe
            R I E S A
Nur von Mai bis Johanni wird 
das köstliche Gemüse frisch zubereitet.
Nutzen Sie die Gelegenheit und
reservieren Sie bei uns im 
Gasthaus oder im Bier-
garten einen Tisch! 
Im Mai gibt es jede 
Menge Highlights, 
um den Frühling bei 
einem guten Essen 
in unserem Haus 
zu geniessen.
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20
01589 Riesa · Telefon 03525 / 73 38 03
WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezia-
litäten, 25/15 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Frühlingskonzert mit dem Kon-
zertchor Riesa e. V. und den „Happy Pipes“ 
unter der Leitung von Kantorin Daniela 
Kimme, 6/4 €, Tel. 03525-659300, www.
haus-am-poppitzer-platz-riesa.de Wo? 
Haus am Poppitzer Platz, Riesa
17 Uhr | 1. Geistliche Abendmusik Chor-
musik alter und neuer Meister, 9/6 €, Tel. 
03521-452490, www.dom-zu-meissen.de 
Wo? Dom Meißen
18 Uhr | Vortrag zur Eröffnung der Ver-
anstaltungssaison auf Schloss Promnitz 
Franns von Promnitz erstaunt mit seinem 
überaus detailreichen genealogischen 
Wissen, 10 €, www.schlosspromnitz.de 
Wo? Schloss Promnitz, Am Elbdamm 1 
19 Uhr | Mauern-Mystik-Muße Sonderfüh-
rung in die geheimnisvollen und dunklen 
Kellergewölbe, 22 € inkl. Becher Meißner 
Wein, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | A-Capella Konzert mit Chortiss-
simo Dresden mit Musik aus dem Barock, 
der Romantik sowie Gospels, Volksliedern, 
Evergreens und Hits der Rock- und Popmu-
sik in überraschenden Arrangements, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | Chanson Divine · 100 Jahre Edith 
Piaf Evi Niessner singt Edith Piaf, Tel. 
03522-505558, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
20 Uhr | Das Phantom des Universums 
Geschichte von der Erforschung der 
Dunklen Materie, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | „Der Kurschatten vom Bilzsana-
torium“ mit Henriette Ehrlich, Alf Mahlo, 
Mario Grünewald, Tel. 0351-32337393, 
www.kleines-welttheater.de Wo? Kleines 
Welt Theater, Altkötzschenbroda Nr. 26, 
Radebeul
20.15 Uhr | „Willkommen bei Carmen 
Nebel“ · Große ZDF-Gala Live u.a. mit DJ 
Bobo, Roland Kaiser, Mary Roos, Anna-
Maria Zimmermann und Beatrice Egli, ab 
23,35 €, Tel. 03525-529422, www.sachse-
narena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
21 Uhr | Megadrome Revival · DJ Quicksil-
ver mit seinen Hits der 90er, www.mega-
drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
Sonntag, 6. Mai 2018
Ganztägig | Familiensonntag Kinderfloh-
markt Eintritt frei, Anmeldung unter Tel. 
03525-5130856, www.riemix-riesa.de Wo? 
Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzer-
str. 29c, Riesa
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, 
Anmeldung: Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
9 Uhr | Anradeln zum Naturtag in Raden 
auf vier verschiedenen Touren · Es er-
warten Sie Livemusik, eine Landmaschi-
nenausstellung und regionale Händler, 
Routenverläufe & Infos: www.elbe-roeder.
de Wo? Backscheune Raden
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 
5, Radebeul
12 Uhr | Sonntagslunch mit einem kalt-
warmen Buffet, 23,50 €, Kinder 6-12 J. 12,50 
€, Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spani-
scher Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
14.30 Uhr | Familienkino – Vorpremiere 
„Liliane Susewind“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | „Die Karriere eines Räubers“ Fami-
lienführung: Dr. Peter Dänhardt gibt Einblik-
ke in die Laufbahn des Räuberhauptmanns 
Lips Tullian, 4 €, Tel. 035242-50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
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20.30 Uhr | Jes Holtso (bekannt als 
"Borge" aus der Olsenbande) & Morten 
Wittrock Blues aus Dänemark · Seinen Er-
folg hatte er den dicken Brillengläsern zu 
verdanken, durch die er für die Olsenban-
denfilme entdeckt wurde. Inzwischen hat 
er gemeinsam mit Morten Wittrock zwei 
CD Alben eröffentlicht und wurde 2012 als 
Dänischer Blueskünstler ausgezeichnet. 
18 € (VVK 16 €), Tel. 035755-55500, www.
ortrander-kulturbahnhof.de Wo? Ortrand-
er Kulturbahnhof, Lingenthal Platz 1 und 2
8-13 Uhr | Pflanzenmarkt in Staucha Kübel- 
und Beetpflanzen aus regionalen Gärtnereien, 
buntes Markttreiben, www.facebook.com/
marktstaucha Wo? Markt Staucha
KALENDER
16 Uhr | Von einem, der auszog, das 
Gruseln zu lernen Märchen mit den 
Landesbühnen Sachsen, ab 16,90/10 €, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
18 Uhr | Ursula Karusseit Wege übers 
Land und durch die Zeiten mit Tobias Mor-
genstern (Akkordeon), Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Sonatenabend · 1. Zykluskonzert 
anlässlich der Musik- und Theatertage, 25/23 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19 Uhr | Boléro Tanzabend von Carlos Matos 
und Gastchoreografen, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 7. Mai 2018
15 Uhr | Kaffeeklatsch im Museum „Ha-
ben Sie schon gehört?“ - Im Gespräch mit 
Hörakustikerin Frau Simone Thiemann, 
3/2,50 €, Tel. 03525-659300, www.haus-
am-poppitzer-platz-riesa.de Wo? Haus am 
Poppitzer Platz, Riesa
15 Uhr | Studienberatung an der Staatli-
chen Studienakademie Riesa mit Dozen-
ten und Studiengangleitern der jeweiligen 
Studienrichtungen, www.ba-riesa.de 
Wo? Staatliche Studienakademie Riesa, 
Rittergutstr. 6
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „I, Tonya“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 8. Mai 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19.30 Uhr | Olaf Schubert Große Hörspiel-
präsentationsgala, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
Mittwoch, 9. Mai 2018
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 

































Tanzfi t für den Abiball 
Hochzeitskurs 
Tanzabend  
Tanzkurs 4x 60 min · 40 €/Person
ab Fr. 18.05.2018   19.35 Uhr 
Auch für Eltern geeignet! Sondertermine für Gruppen möglich!
4x 60 min · 40 €/Person
ab Mi. 06.06.2018  18.35 Uhr oder 
ab Mo. 25.06.2018  20.45 Uhr  
2x 120 min · 40 €/Person
ab Fr. 22.06.2018  19.30 Uhr
Schwingen Sie das Tanzbein zur Musik von 
Langsamen Walzer & Co. und verbringen Sie gemeinsam 
mit Freunden einen schönen Abend! 20 €/Paar 
Sa. 26.05.2018   19.00-22.00 Uhr 
www.tanzantracktion.de
Hier  nden Sie alle Infos
und das komplette 
Kursprogramm!
ADTV Tanzschule TanzAntracktion Inh. Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen 
 03525 / 765751· Mobil 0160 / 97060887 ·  tanz@antracktion.de ·  Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene 
Männerabend » Fleesch, Bier und gute 
Laune, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | „Wein & Spitzenküche“ mit Tina 
Weßollek (L’Auberge) · Kreation eines 
exklusiven 3-Gang-Weinmenüs, dass alle 
Gäste anschließend einen Monat im Gast-
haus genießen können, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | „Bilder aus dem Baltikum“ Dia-
Vortrag mit Dietrich Nathanael, 6/4 €, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19.45 Uhr | Ladies Preview „I Feel Pretty“ 
inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capi-
tol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 10. Mai 2018
10.-12.05.2018 | KreaTIEFgang 17 Komplex-
workshop für Kunstinteressierte jeweils ab 
9.30 Uhr, Anmeldung bis 05.05.2018 per Post 
(Flyer) oder Email, Kursgebühr: 40/25 €, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10.-13.05.2018 Uhr | 291. Auszugsfest der 
Torgauer Geharnischten Traditionsfest der 
ältesten kurfürstlich privilegierten Bürger-
wehr Deutschlands, www.tic-torgau.de Wo? 
Torgau-Informations-Center, Markt 1
12 Uhr | Männertag Genießen Sie Ihre 
Auszeit bei einem Snack vom Grill oder 
spanischen Tapas, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
11 Uhr | Prolog zu den Karl-May-
Festtagen Country- und Westernfest im 
Karl-May-Museum, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | 16. Internationales Blues- und 
Rockfestival Altzella Entspannte Klänge 
auf der Klosterwiese und dynamischer Li-
vemusik, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Der Vetter aus Dingsda Operette 
von Eduard Künneke, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbüh-
nen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Damenprogramm zum Männertag 
Sonderführung „Frauen führen Frauen“, 22 
€ inkl. eines Bechers Met, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Freitag, 11. Mai 2018
16 Uhr | 16. Internationales Blues- und 
Rockfestival Altzella Entspannte Klänge 
auf der Klosterwiese und dynamischer Li-
vemusik, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Feuerwehrmann Sam rettet den 
Zirkus! Erlebt Sam und sein treues Feu-
erwehrauto Jupiter in der brandneuen Fa-
milienshow, ab 22/17 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 12. Mai 2018
9 Uhr | „Ideen für ein KräuterBrunch 
zum Muttertag“ KräuterKochkurs mit 
Koreen Vetter, 54 €, Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 
5, Radebeul
11 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Mut-
tertag im Kochstudio » Ein Menü mit 
Herz, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
12 Uhr | Sekt & Tradition Deutscher 
Sekttag · Schauen Sie dem Kellermeister 
über die Schulter, wenn Flaschengärsekte 
ihren besonderen Esprit bekommen, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
12 Uhr | 1. Geistliche Mittagsmusik 
Orgelmusik alter und neuer Meister sowie 
Improvisationen, 6/4,50 €, Tel. 03521-
452490, www.dom-zu-meissen.de Wo? 
Dom Meißen
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung 
zur Weinkellerei Rothes Gut, 34/20 €, Tel. 
03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 Uhr, 
Anmeldung unter www.nachtflohmaerkte.
de oder Tel. 0172-3414241, 2,50 €, Kinder 
bis 12 Jahre frei, www.sachsenarena.de 
Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzen-
trum 5 
18 Uhr | Next Step Wrestling: Homeco-
ming Live Wrestlingshow mit Lokalma-
tador Sternau, der sächsischen Wrest-
linglegende Rick Baxxter, dem Next Step 
Wrestling National Champion Laurance 
Roman uva., ab 12 €, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Schützenhaus, 
Großenhain 
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com Wo? Porzellan-Manufaktur Meißen, 
Talstr. 9
19.30 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel 
mit Standard- und Lateinamerikanischen 
Tänzen, 8/7 € Wo? Festsaal des Riesenhü-
gels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsveranstal-
tung, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 0172-
3690388, www.scheune-schleinitz.de Wo? 
Scheune Schleinitz, Nossen
21 Uhr | Konzert: Kid Dad (Genre: Grunge) 
+ Support, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Sonntag, 13. Mai 2018
9.30 Uhr | Muttertagsbrunch mit einem 
reichhaltigen Buffet, 23,50 €, Kinder bis 
6 Jahre brunchen gratis, Kids bis 12 Jahre 
zahlen 11,75 €, www.hammerbraeu.de Wo? 
Gasthausbrauerei HammerBräu, Riesen-
hügel, Riesa
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | MEISSEN® Brunch für die ganze 
Familie Verbinden Sie kulinarische Köst-
lichkeiten mit Kultur und lassen Sie sich 
nach Herzenslust verwöhnen., Tel. 03521-
468206, www.meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9
11 Uhr | Dresdner Musikfestspiele mit 
einem Kinderkonzert mit Steven Isserlis 
und ab 20 Uhr mit der jungen armenischen 
Geigerin Anush Nikogosyan mit Werken 
von der Klassik bin in die Moderne, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wak-
kerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
12 Uhr | Muttertagslunch mit einem kalt-
warmen Buffet, 28,50 €, Kinder 6-12 J. 14,25 
€, Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, 
www.spanischer-hof.de Wo? Hotel Spani-
scher Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
14 Uhr | Internationaler Museumstag Ent-
decken Sie die Ausstellung „Nah und fern“ 
mit Landschaftsmalereien von Steffen 
Gröbner noch bis zum 20. Mai 2018, Tel. 
03523-66450, www.coswig.de Wo? Karras-
burg Museum Coswig, Karrasstr. 4
15 Uhr | „Die Wettiner und ihre Frauen“ 
Sonderführung zum Muttertag, 7/5 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Die große Johann Strauß Revue 
Eine musikalische Reise voller Sehnsucht 
und zeitloser 







18 Uhr | Kabarett-




aus 25 Jahren und 
Livemusik am 






19 Uhr | Vargas 
Blues Band · „live 
vom balkon“ 
Konzert, 14 €, Tel. 
03525-529422, 
www.sachsenare-




Montag, 14. Mai 2018
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Shape of 
Water“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 15. Mai 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee 
für Junggebliebene, VVK 5 € inkl. einer 
Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
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Pfingstsonntag, 20. Mai 
10 Uhr · Eröffnung Mühlenhofmarkt
13 Uhr · 13. Sächsische Meisterschaft im Mehlsack-
weitwurf mit Kinder-Meisterschaft
Pfingstmontag, 21. Mai
25. Deutscher Mühlentag | 9 Uhr Festgottesdienst 
An beiden Tagen ab 10 Uhr Mühlenführungen, 
Mühlenhofmarkt mit ostdeutschen Direktvermarktern, 
Handwerkern & Kunstgewerbe, Bastelstube, Streichelzoo,  
Hüpfburg, Karussell & Landmaschinen-
Oldtimer Ausstellung
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene 
Gesprächsrunde für Theaterinteressierte, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
Mittwoch, 16. Mai 2018
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Premiere: Romeo und Julia · 
Reloaded Der Shakespeares Klassiker des 
21.Jahrunderts von Norbert Franck mit 
der Jungendtheatergruppe Meißen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Das Beste von FANTASY: Die 
Jubiläumstournee mit allen Hits! Konzert 
mit FANTASY, ab 37,60 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
20.15 Uhr | Deadpool-Doppel Teil 1 und 2 
am Stück, Tel. 03525-733779, www.film-
palast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 17. Mai 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Erd-
beeren und Spargel » Sommerfrüchtchen 
trifft Edelgemüse, 34,50 €, Tel. 03525-
720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Einführungsabend zu „Der Be-
such der alten Dame“ mit kurzem Proben-
besuch, Eintritt frei, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie 
spielerisch fest, was Ihr Geruchsinn 
wahrzunehmen vermag, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 18. Mai 2018
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
19.35 Uhr | Tanzfit für den Abiball 
Tanzkurs, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
20.30 Uhr | Plattenabend kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 19. Mai 2018
Ganztägig | Meißner Töpfermarkt mit 
liebevoll und individuell gefertigten 
Produkten von den Besten ihrer Zunft, 
www.gewerbeverein-meissen.de, www.
meissner-toepfermarkt.de Wo? Meißen 
Altstadt
9 Uhr | Grüner Wochenmarkt Meißen 
Delikatessen und Frisches aus der Region, 
abgerundet durch ein buntes Rahmen-
programm, www.stadt-meissen.de Wo? 
Kleinmarkt Meißen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 
5, Radebeul
17 Uhr | 2. Geistliche Abendmusik Rudolf 
Mauersberger: Geistliche Sommermusik, 
9/6 €, Tel. 03521-452490, www.dom-zu-
meissen.de Wo? Dom Meißen
18 Uhr | Braumeisters köstliche Bier-
tradition Führung und anschließendes 
Abendessen, Tel. 0351-21391340, www.
sachsen-traeume.de Wo? Marktplatz, 
Meißen Altstadt
19.30 Uhr | Boléro Tanzabend von Carlos 
Matos und Gastchoreografen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
21 Uhr | Pink Floyd · Dark Side of the 
Moon Musikvideo in Ganzkuppelprojekti-
on, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
Sonntag, 20. Mai 2018
Ganztägig | Meißner Töpfermarkt mit 
liebevoll und individuell gefertigten 
Produkten von den Besten ihrer Zunft, 
www.gewerbeverein-meissen.de, www.
meissner-toepfermarkt.de Wo? Meißen 
Altstadt
KALENDER
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16 Uhr | Tag der offenen Tür für alle Inter-
essierten · Neben einer Präsentation ver-
gangener Veranstaltungen, kann an einem 
Gitarrenkurs, einem Capoeira-Kurs (brasil-
ianischer Kampftanz), bei veganem Kochen 
und einer Probe im offenen Proberaum teil-
genommen werden. Eintritt frei, www.face-
book.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
9 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 2–5jährige Künstler mit 
Petra Rothe, Anmeldung: Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Pfingstbrunch Brunchen Sie in gemütlicher Atmo-
sphäre und genießen Sie den Blick auf den Spiegelteich im 
Barockgarten, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Palais 
Zabeltitz
11/15 Uhr | Pfingstführung Entdecken Sie die Höhepunkte der 
Albrechtsburg, 11/7 €, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Pfingstausflug ins Dixieland mit swingvollen Klängen 
regionaler Bands und Kinderprogramm, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 
1
15 Uhr | Der Vetter aus Dingsda Operette von Eduard Künneke, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Tee, Kaffee und Schokolade 
- drei heiße Lustgetränke Erfahren 
Sie Amüsantes, Interessantes und 
Wissenswertes, Tel. 03521-468206, 
www.meissen.com Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling Kleiner Bär“ Familien-
nachmittag mit Film und Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
16.30 Uhr | Weinzeit entlang der Elbe Nostalgie und Romantik 
mit wechselnder Weinbegleitung, Tel. 0351-21391340, www.
sachsen-traeume.de Wo? ab Dresden, Busparkplatz „Am 
Zwingerteich“
18 Uhr | Berlin · Wien Pfingstkonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, 
www.elbland-philharmonie-sachsen.
de Wo? Kulturscheune Rittergut 
Limbach
19 Uhr | Brauhaustanz Schwingen Sie das Tanzbein, Eintritt 
frei, Tel. 03525-530930, www.hammerbraeu.de Wo? Gasthaus-
brauerei HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
22 Uhr | Schützenhaus-Nacht - Pfingsten XXL mit einer Viel-
zahl von Specials, Partykrachern, Clubsounds, Top40 Hits, 
Deep & House, Schlagerhits und Blackmusic, www.schuetzen-
haus-eventgroup.de Wo? Schützenhaus, Großenhain 











Montag, 21. Mai 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen 
Ambiente, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11/15 Uhr | Pfingstführung Entdecken Sie die Höhepunkte der 
Albrechtsburg, 11/7 €, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
11 Uhr | Pfingstausflug ins Dixieland mit swingvollen 
Klängen regionaler Bands und Kinderprogramm, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
17 Uhr | Berlin · Wien Open-Air-Pfingstkonzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, www.elbland-philharmonie-sachsen.
de, www.winzer-meissen.de Wo? Sächsische Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Unsere Erde 2“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau 
durch die romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 
03521-41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Infor-
mation, Markt 3, Meißen
Dienstag, 22. Mai 2018
10.30 Uhr | Kochkurs für Kids Einfach himmlisch » Herzhafte 
und süße Schlemmereien, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 
21-25
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Wei-
ßen Gold“ Kombi-Familienführung 
durch die Albrechtsburg Meißen & 
Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 23. Mai 2018
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark Ein Kloster-
parkbesuch der besinnlichen Art, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer Kampftanz, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
Donnerstag, 24. Mai 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
02.11.18 | SACHSENarena Riesa
www.sachsenarena.de
03525 529422





15 Uhr | YU-GI-OH Hobbyliga kostenfrei, 
www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Wei-
berabend » Heute kochen wir nur für uns 
Frauen, 34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Freitag, 25. Mai 2018
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
19 Uhr | Sushi-Abend Reichhaltiges 
Sushi-Buffet und viele weitere japanische 
Köstlichkeiten, 28 €, Tel. 03525-7180, www.
Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Heusers Büchertheke Lesung 
mit Schauspieler Michael Heuser aus 
Swetlana Alexijewitsch „Secondhand-
Zeit“, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | „Die lange Nacht der kurzen 
Krimis“ anlässlich der Musik- und Thea-
tertage, 19,50/17,50 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, 
Kötitzer Str. 30, Coswig 
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 26. Mai 2018
9 Uhr | „Kräuterliköre & Kräutergelles 
mit Heilwirkung“ Heilpflanzenkurs mit 
Koreen Vetter, 58 €, Tel. 035242-50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezia-
litäten, 25/15 €, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Die Apotheke Manitus Spezialführung 
zu nordamerikanischen Heilpflanzen des 
Museumsparks zum Thema: Innere Erkrankun-
gen heilen, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Gartenspaziergang am Burgberg 
... zu den blühenden Schönheiten, 12,50 
€ inkl. Becher Meißner Wein, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Tanzabend Schwingen Sie das 
Tanzbein, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
19 Uhr | Premiere: Der Besuch der alten Dame 
Oper von Gottfried von Einem, Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Rade-
beul, Meißner Str. 507
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Kulinarisches • Cyber Soccer • Einradpioniere •  
Unterhaltung mit der Band St. George und mit DJ Ernie • 
Programm auch für die kleinen Besucher 
 und vieles mehr...
 
30. Mai • 17 - 22 Uhr
und die Lange Nacht der Wissenschaften
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20 Uhr | Das Phantom des Universums Geschichte von der 
Erforschung der Dunklen Materie, Tel. 0351-8305905, www.stern-
warte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Sommerkino vorm OJH www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
21 Uhr | Der Zerbrochene Krug Lust-
spiel von Heinrich von Kleist mit dem 
Münchner Sommertheater, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
22 Uhr | RIESA TANZT! Megaparty mit Konfettiregen, kreativen 
Visuals und den besten House- & Elektro Beats mit DJ Antoine 
Live in Riesa, Support: Ronnsn, Klubzirkus und Jpeg, VVK 17 € 
+ Gebühr, www.facebook.com/dab.event.sachsen Wo? WM-
Sporthalle Riesa, Klötzerstr. 41
Sonntag, 27. Mai 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück im stilvollen 
Ambiente, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und 
Süßes rund um die Nudel, 19,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.
de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
14 Uhr | Ensemblefest der Musikschule des Landkreises 
Meißen Lauschen Sie jungen Talenten an verschiedenen Orten 
der barocken Schloss- und Gartenanlage, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18 Uhr | Boléro Tanzabend von Carlos Matos und Gastchoreo-
grafen, Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Michael Hatzius · Echstasy Der 
mehrfach preisgekrönte Puppenspieler 
und Comedian präsentiert seine neue 
Soloshow, ab 21,30 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgast-
hof Weinböhla, Kirchplatz 2
Montag, 28. Mai 2018
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Arthur & Claire“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
BUNTES TREIBEN DEN GANZEN TAG
Bücher- und Kinderfl ohmarkt, offene Stadtbibliothek mit mobiler Rallye
Handwerk/ Papierschöpfen, Buchfaltkunst, Imkerei und Lehrreiches
Mitmachangebote rund um den Honig, Kerzenzieherei, Dekoratives aus Holz,
 Beton und Sandstein, Florales, Flechtarbeiten uvm.
Ausstellungen/ Ausstellung von Orden, Münzen, Postkarten und
Vereinsaktivitäten DDR-Spielzeug der Sammlerfreunde des KHV Gröditz,
 Pokalschießen des Schützenvereins Gröditz,
 Ausstellung des Gartenvereins Nauwalde,
 Ausstellung des Rassegefl ügelzuchtvereins Gröditz
Tierisches Hunde frisieren und Showschneiden
 auf der Bühne, Fellanalyse, Kostproben
Weitere Highlights Der Dreiseithofbauer und seine Tochter
 geben einen Einblick in die Geschichte von 
 Gröditz, Besuch vom Kräuterweiblein
 Die Röderstompers LIVE 
 Ab 19 Uhr rocken Die Röderstompers
 am Abend die Kulturscheune mit 
 einer Mischung aus Ska, Funk
 und Rock‘n‘Roll
 STADTLEBEN GRÖDITZ
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Dienstag, 29. Mai 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugend-
haus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kids Einfach 
himmlisch » Herzhafte und süße Schlem-
mereien, 16 €, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Albert-
treff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 30. Mai 2018
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Route 
66 » Hochgenuss der endlosen Weiten, 
34,50 €, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | 3. Lange Nacht der Wissenschaft 
Wissenschaft hautnah erleben, www.ba-
riesa.de Wo? Staatliche Studienakademie 
Riesa, Rittergutstr. 6
18 Uhr | Wein & Kräuter Entdecken Sie 
die vielfältige Welt ausgesuchter Kräuter 
und erfahren Wissenswertes über deren 
Verwendung und Genuss, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 31. Mai 2018
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
19.30 Uhr | Willi‘s Rumpelkammer–Hits 
UFA-Schlager, von frech bis frivol, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
7.-9.9.18 | Tag der Sachsen In diesem Jahr ist 
die Renaissance- und Reformationsstadt Tor-
gau Jahr Gastgeber des größten sächsischen 
Vereins- und Volksfestes. Verschiedene Büh-
nen und zahlreiche Themenmeilen verspre-
chen ein abwechslungsreiches Programm. 
Einer der Programmhöhepunkte wird das 
Fürstentreffen auf Schloss Hartenfels sein. 
Die einstigen Kurfürsten werden wieder zum 
Leben erweckt, feiern Hochzeit und lassen 
die Besucher am höfischen Treiben teilha-
ben. Feierlicher Abschluss ist der traditionelle 




in Gröditz & Riesa 
02.07.-09.07.18 und 30.07-06.08.18
Das Letzte 
Gewusst wie: Die weibliche Spinne der Art „Pisaurina Mira“ hat 
die schlechte Angewohnheit, die Männchen nach dem Sex zu 
verspeisen. Im Laufe von Generationen verhindern das aber im-
mer mehr Männchen, in dem sie ihre Beine mit Fäden fesseln.   
 Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
In Ostfriesland treffen 
sich zwei Nachbarinnen: 
"Freut sich Ihr Mann auch 
so über die Drillinge?"
"Nein, er hat mich verlassen." 
"Warum denn das?"
"Er fühlt sich betrogen 
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Willkommen bei Audi in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Kfz-Mechatroniker (m/w)
Das bringen Sie mit:
 Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w)
 oder Kfz-Mechaniker (m/w)
  Fundiertes Wissen über aktuelle Fahrzeug
 technik und Diagnoseinstrumente
  Selbstständiges und gewissenhaftes
 Arbeiten
  Ausgeprägtes Engagement und hohe
 Bereitschaft zur Weiterbildung
  Teamfähigkeit und Serviceorientierung
Das erwartet Sie:
  Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
  Unterstützung der Kollegen
   Professionelle Durchführung von
  Prüfungen am Fahrzeug
   Professionelle Fehlerdiagnose
   Eigenständiges Ausführen von Aus-,
  Um- und Nachrüstarbeiten sowie
  eigenständige Qualitätssicherung
  Top qualifi zierte und motivierte Kollegen
  Moderne Arbeitsplätze in einem
 professionellen Arbeitsumfeld
  Kontinuierliche Weiterbildung und
 gezielte Förderung durch Audi
  Vielfältige Karrieremöglichkeiten
 entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen, Tel. 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de, www.autohaus-lassotta-meissen.de

